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Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet 
Nr. 11 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i november måned 
v/ Richard Niel-
Johnsen, Salling, 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aalborg Jernstøberi, I/S, v/ Aalborg Jern­
støberi A/S og Aalborg Specialstøberi 
A/S, 264. 
Aarhus og Omegns Begravelsesforretning 
v/ E. Hovgaard Jensen, 254. 
Aarhus og Omegns Begravelsesforretning 
ved H. Tolstrup-Møller, 254. 
Aarhus Strømpefabrik v/ Houe og Ras­
mussen, Åbyhøj, 252. 
Aarhus Strømpefabrik 
sen og Niels Aage 
253. 
Aastruplund Brugsforening, 253. 
Adda Kitler v/ Schmidt og Christoffer­
sen, 267. 
Adda Kitler ved O. Schmidt, 268. 
Agentur Danita ved Arne Jørgensen, 253. 
Agerskov Sogns Spare- og Lånekasse, 254. 
Aggersborg Sparekasse, 257. 
Alslev brugs- og lokalforening, Alslev-
Hostrup komm., 264. 
Alslev Kreds og Ringkøbing Amts Vare-
indkøbsforening, 264. 
Alt-i-Color v/ Ernst H. Jensen, 269. 
Amtets Elektromateriel v. Ad. og V. Koch, 
Frederiksberg, 258. 
Andreasson, G., 269. 
Anker Sengelinned v/ Ejnar Larsen, 254. 
Arbejder Spare- og Laanekassen for Aar­
hus og Omegn, 268/269. 
Arsitalia ved V. A. Prodigioso, 257. 
Autoforum ved Jørgen Nielsen, 270. 
Autogaarden ved Niels Myllerup, 
260. 
Autolit v/ Johansen og Jensen, 267. 
Ikast, 
Autolit v/ Alfred Johansen, 267. 
Barnevognsfabriken Annet v/ H. Hun-
drup, 251. 
Beder Købmandshandel v/ J. Pedersen, 
Beder-Malling komm., 269. 
Bigler, Job., & Søn, 254. 
Bladcentralen v. H. J. Henriksen & Søn, 
Middelfart, 264. 
Blendex ved Niels Chr. Jensen og Jørgen 
Urban Andreasen, Værløse komm., 265. 
Blikkenslager Carl Jørgensen, 267. 
Bogladen, Industrihuset Morell Jensen og 
Morten Jørgensen, 252. 
Bo-Ka v/ Borgny Dahl og Karen Thom­
sen, Brabrand, 266. 
Boligmoderniseringshjælpen v/ F. Hagen­
sen, 255. 
Bornholms Konservesfabrik ved Børge 
Sieverts, 255. 
Brabrand Møbelfabrik v/ Brdr. Andersen, 
252. 
Brabrand Møbel- og Inventarfabrik v/ 
Brdr. Andersen, 252. 
Brabrand Pelsberederi v/ Kristian Poul­
sen, 268. 
Branth's, Carl C., Eftf., (Dansk Yacht­
bureau) v/ Karl Larsen, 261. 
Breedania, organisation for eksport af 
dansk Aviskvæg, 270/271. 
Bresemann Lingeri, Frederiksberg, 258. 
Briketfabrikken Vigerslev Hesselberg & 
Jensen, 253. 
Brdr. Nielsen & Co., Ballerup-Måløv kom­
mune, 267. 
Brdr. Schou Carlsen, Rødovre, 256. 
Buhl & Co., Gladsaxe, 252. 
Buhl og Ilefstrup, 269. 
Byens Køleservice ved E. Lauth, 255. 
Børresen, N., 264. 
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Capo v/ C. H. Poulsen, Åbyhøj, 268. 
Christensen, Christen W., & Søn, 259. 
Christensen, Søren, I/S, Strandby-Farsø 
komm., 257. 
Colonialmagasinet Kongedyb ved E. H. 
Hørskov, 257. 
Copenhagen Art Shop v/ Hoverby, Severin 
og Nordsted, 251. 
Copenhagen Art Shop v/ V. Hoverby, 251. 
Corredo v. Adser Thomsen, Frederiksberg, 
259. 
Cotton ved Grethe Inger-Lise Colombo, 
256. 
Cour, Johs. F. la, Pindstrup, Marie Mag­
dalene-Koed komm., 254. 
D. G. A. v/ Erik Dybbroe, Århus, 264. 
Dahls Kurvekunst, Glostrup, 260. 
Dan-Art, Dansk Kunstindustri Export, 
Weincke, 260. 
Danékas v/ Egon Boving, Vejlby-Risskov 
komm., 254. 
Danport v/ Holger Ekdahl, 259. 
Dansk Fjernvarme v/ Axel Brøndum, Vi­
borg, 264. 
Dansk Form v/ P. Mikkelsen, 252. 
Dansk Model Industri ved G. Frilund og 
B. Norling, 253. 
Danske Barnevognsfabriker, De, ved Hee-
gaard og Brunander, Frederiksberg, 258. 
Danto Lædervarer, Helmuth Jørskov, 251. 
Dranella kjoler v/ I. Drasbæk, Fredericia, 
253. 
E. J. Lingeri v. E. Jørgensen & Co., Fre­
deriksberg, 265/266. 
Ego Sko ved E. Vilhelmsen, 253. 
Eibi Jersey og Modestrik ved Tage Mik­
kelsen, Herning, 258. 
Elcobyg ved Berg Bach og Kjeld Eg-
mose, Ålborg, 256. 
Elforsyningsselskabet for fynske Land­
distrikter kaldet Effla. Sanderum, 252. 
Elmgreens, Børge, Eftf., v/ Jørgen Han­
sen, 255. 
Elmo v/ Johannes Andersen og Svend 
Aage Andersen, 257. 
Emamotor v/ Axel Hansen, Testrup, 261. 
Erritsø Sogns Spare- og Lånekasse, 251. 
European Fishing Handbook, The, v/ Jør­
gen Frimodt, 255. 
Europæisk Bil Transport v/ Leif Bjarne 
Petersen, 269. 
Eurosale The Europeen Sales Company 
v/ V. Hoverby, 253. 
Evert Inventar, Svendborg, v. fabrikant 
Kai H. Evert, 270. 
Fabriken Penda v/ Arendt Petersen, Bir­
kerød, 260. 
Fayette, La, ved G. Frank og A. Nielsen, 
Frederiksberg, 265. 
Fiskestangfabriken Mesta v/ Johs. Johan­
sen, Tønder, 257. 
Flamingo Blomster ved Ilse Lieker, Lyng­
by-Tårbæk, 265. 
Forlaget Brage ved J. Chr. Jensen, 254. 
Forlaget Dansk-Nordisk Samvirke v/ E. 
Rehfeld Jacobsen, 259. 
Frederiksberg Antenne- & Radiolager v. 
S. Frederiksen & Co., 258. 
Frøstrup Brugsforening, 264. 
Fulda Autogummi v/ Oluf Poulsen, År­
hus, 268. 
Fyns Andels-Fjerkræslagteri, Svendborg, 
258. 
Fyns Emballageforretning v/ Axel Peder­
sen, Lumby komm., 251. 
Gårslev Sogns Spare- og Lånekasse, 266. 
Garn Importen v/ Ferdinand Frisenhøj, 
Holme-Tranbjerg komm.,'269. 
Glaskunst v/ Th. Madsen, 259. 
Gyrma Auto-Cykle- og Barnevognslager 
v/ Henry Jørgensen, Ålborg, 255. 
Gyth, Leopold, 252. 
H. H. 75, I/S, ved Petra Louise Christian­
sen og Arne Andersen, 267. 
Hads Herreds Spare- og Laanekasse, Od­
der, 269. 
Hahns, Poul, Eftf., Frederiksberg, 265. 
Hammers Bogtrykkeri, 254. 
Hansen & Olsen, Møbelfabrik, Århus, 258. 
Hansen & Olsen, møbelfabrik, Brabrand, 
259. 
Hansen, A. Støtt, Skagen, 266. 
Hansen, Aug., & søn, Viskinge, 265. 
Hansen, H. Lauge, 263. 
Hansens, H., Eft. v. Palle Brandt, 263. 
Hansø v/ Fr. Hansen & A. V. Sørensen, 
Boskilde, 266. 
Heas Maskinfabrik v/ Kn. Aa. Hejrskov 
og John S. N. Assels Dalby-Tureby 
komm., 259. 
Hedegaard & Ladegaards Maskinsned­
keri, Herlev, 259. 
Helmer Axel, Sønderborg, 266. 
Hernov's Forlag, Gentofte, 256. 
Hernovs Forlag, Gentofte, 256. 
Hobro og Omegns Andelsslagteri, 260. 
Holmberg og Christensen, Nørresundby, 
259. 
Horsens Avis ved Alb. Christiansen & 
Co., 269. 
Horsens kontante Manufakturforretning v. 
Andreas Hansen, Indeh. Hviid og Han­
sen, Horsens, 259. 
Horsens kontante Manufakturforretning 
ved Andreas Hansen, Indh. Kirkemann 
og Hansen, Horsens, 258. 
Horsens Kølehus I/S v/ Ove Hede Nielsen, 
Svend Heineke og Orla Nielsen, 261. 
Hulténs Sønner, Frederiksberg, 257. 
Installationsforretningen Centrum ved 
Arnold Jensen, Aså, 256. 
Internationalt Bladforlag - Sol og Sund­
hed (International Publishing House) I 
v/ E. Holm, Solborg, Skanderborg, 264/ I 
265. 
Isi Dansk Køleteknisk Service v/ Carlo 
Jensen, 251. 
Iversen & Madsen Maskinværksted, Vor­
dingborg, 268. 
Jaffora v/ Hintze Holm & Co., 267. 
Jensen, Hans, Kalundborg, 258. 
Jensen, Kaj T., & Co., 268. 
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Jensen, Laurits C., Ålborg, 268. 
Jensen, N. J., & Co. møbelsnedkeri, Ka­
lundborg, 258. 
Jensen, Søren, & Co., Ålborg, 259. 
Johansen, L., & Søn, 262. 
Johansens, Th., Eftf., Nakskov, 260. 
Jota Chokolade v/ Carlo Fagerlund Jen­
sen, 253. 
Jutex, A. m. b. a., Jutlandish Furniture 
Export Ltd., Risskov, (2 anm.), 266, 267. 
Jydsk Manufakturlager v/ Hansen og 
Hviid, Horsens, 262. 
Jydsk Manufakturlager ved Kirkemann 
og Hansen, Horsens, 262. 
Jydsk Møbeleksport, Andelsforening m.b. 
a., Hisskov, (2 anm.), 266, 267. 
Jyllands Pelsberederi v/ K. Poulsen & 
Bille Petersen, Brabrand, 268. 
Jyllands Pelsberederi v/ Kristian Poul­
sen, Brabrand, 268. 
Jørgensen & Kongslev Hue & Kasketfabrik, 
257. 
Jørgensen og Westfall Nielsen, Ålborg, 
256. 
Jørgensen, Harder, Skælskør, 251. 
Kalundborg Installationsforretning v. J. 
Kjær Christensen, 265. 
Kepho-Tryk v/ H. Jensen, Århus, 252. 
Kjæhr & Trillingsgaard, I/S ved L. Tril-
lingsgaard og A. B. Trillingsgaard, Hor-
te-Bramdrup komm., 263/264. 
Kjær & Sand, 266. 
Knudsens, P. M., Eftf., Barnevognsfabrik's 
Eftf., Heegaard og Brunander, Frede­
riksberg, 258. 
Koed & Andersen I/S, 268. 
Kuros v/ K. Rosendahl Sørensen, 266. 
L. A. B.s Båstofindsamlinger, Andelssel­
skabet, 255. 
Larsen & Pedersen, Århus, 255/256. 
Larsen, Carl Sommer, & Søn, Ålborg, 257. 
Larsen, H., og F. Larsen, Gunslev komm., 
256. 
Larsen, K. Lyngfeldt, foto en gros, 269. 
Larsens, Løve, Sønner, I/S, Dronninglund 
Ny Savværk, 256. 
Lehmann, Chr., 259. 
Leni ved Svend Nielsen og Werner Lerup, 
253, 271. 
Lyko v/ B. & P. Christiansen, Lyngby-
Tårbæk, 265. 
Lyko v/ B. & P. Christiansen, Søllerød, 
265. 
Lødderup Brugsforening, 263. 
Løwener, V., 270. 
Madsens, K. F., Installation, I/S, 252. 
Magasin Morfeus v/ Christensen og Egel-
skov, 269. 
Maigaard & Berglund's Eftf., 271. 
Malerfirmaet Sørensen & Skarsholm, Fre­
deriksberg, 257/258. 
Manniches Møbelfabrik ved Brdr. Man­
niche, Kalundborg, 258. 
Marcussen & Søn, Åbenrå, 268. 
Maskinfabriken Acmi v/ A. & J. Jørgen­
sen, Roskilde, 260. 
Maskinfabriken Heas ved K. Aa. Hejr-
skov og J. Assels, Rødovre, 256. 
Metalvarefabriken Clipsah v/ Andersen 
og Helmer, 252. 
Meyer, H., & Co. v/ Helge Meyer og Anne 
Kjær, Haderslev, 254. 
Meyer, H., & Co.'s efterfølger ved Anne 
Johanne Charlotte Kjær, Haderslev, 254. 
Meyers, Julius, Efterfølger ved O. Ble-
chingberg, Kalundborg, 258. 
Midtjydske Teglværkers Salgskontor, Sel­
skab med begrænset ansvar, Skive, 260. 
Midtjydske Teglværkers Salgskontor, sel­
skab med begrænset ansvar, Viborg, 262. 
Mikkelsen, A., & Søn, Slagelse, 252. 
Mikkelsen, Helweg, & Co., 251. 
Mipa v/ Poul Jacobsen, 253. 
Morsø Andels Foderstof- og Gødningsfor-
ening, Nykøbing M., 255. 
Motor-Centralen v/ Lars Jensen, Kalund­
borg, 258. 
Mou Sogns Brugsforening, 268. 
Murermestrene Aage & Poul Larsen, Oden­
se, 263. 
Møbelhuset Centrum v/ Eyvind Schou, 
262. 
Møllers, M., Udsalgs Eftf., ved E. E. 
Schwartz Møller, Nykøbing F., 251. 
Mørch, Jens, & Sønner, Sønder Tranders, 
253. 
N. K. Huset ved Niels Krøigaard, Her­
ning, 260. 
Nakskov læderhandel ved Kn. Aa. Chri­
stoffersen og Ole Jørgensen, 261. 
Nakskov Læderhandel og Sko-Selvbetje-
ning v/ Kn. Aage Christoffersen og Ole 
Jørgensen, 261. 
Neble Trading, 255. 
Nexø Brugsforening, 270. 
Nielsen, N. Bask, Århus, 254/255. 
Nilsson, Carl W., Frederiksberg, 265. 
Niltex v/ Hans Kristian Nielsen, Hede­
husene, 260. 
Noack, G., 265. 
Nordbors Bog- og Papirhandel v. Kai 
Møller, 264." 
Nordisk Delikatessevarefabrik v/ Hjal­
mar Bavnbo, 269. 
Nordisk Farve Foto, Aage David Jensen, 
259. 
Nordisk Skulptur og Kunstindustri, Ru­
ne-Metal, Damara v/ Svend Lindstrøm, 
257. 
Nordisk Tarm Co,'s Eftf., v. Gunnar J. 
Bomhof, Rødovre, 251. 
Normanns, Sigurd, 2. Eftf. Vester & Co., 
252. 
Normex ved Th. K. Petersen, 269. 
Njkirke sogns Sygeforenings Spare- og 
Laanekasse, 259. 
Ny Modecentral v/ Sylvia Monty, 261. 
Nørrebro-Delikatessen v/ A. Kristoffer­
sen og S. Nielsen, 269. 
Oil-Contractor ved S. O. Birch, Ballerup-
Måløv komm., 262. 
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Omeca Radio Service v/ Gunnar V. Lar­
sen, 257. 
Ommel Brugsforening, Marstal landsogns 
komm., 261. 
Ovethi ved Else A. Sørensen, Gelsted kom­
mune, 255. 
Ovethi ved Ove Sørensen, Seden-Åsum 
komm., 254. 
Parfumerie Opera ved Carl Eriksen, 262. 
Petersen, Emanuel, 252. 
Pharma-Plast v/ John Nielsen, Rødovre, 
268. 
Pin-up-Girl lipstick factory, The, ved Poul 
O. Hertz, 256. 
Populær Billed Service ved John Ander­
sen, 251. 
Princess Kjolemagasin ved Chr. Fode, 
269. 
Provins-Trykkeriet v/ Knud V. Jensen, 
Vordingborg, 251/252. 
Basmussen, Aage Fuglsang, Odder, 269. 
Bavn og Basmussen, 253. 
Bemi v/ Axel Laurits Hansen, Testrup, 
261. 
Bevanche-Dansk viktualie industri ved 
C. U. Salk, 266. 
Bibergaard & Bejnholt Kristensen, Brønd­
byerne, 255. 
Rita-Garn v/ Schmidt og Rye, 253. 
Roskilde Andels-Svineslagteri, 260. 
Rutex Konfektion ved Andreas Møller, 
Svendborg, 267. 
Sall & Gilbro, 255. 
Schmidt & Andersen, 265. 
Schmidt, H., Stubbekøbing, 269. 
Schrøder & Jørgensens 4. eftf., v/ Erik 
Larsen og K. A. P. Møller, 260. 
Schrøder & Jørgensens 5. eftf., 260. 
Schrøders, Victor, bladimports eftf., v/ 
Hans Rathmann og Finn Jørgensen, 
Lyngby-Tårbæk, 265. 
Schwanenfliigel's Import og Eksportfor­
retning, 252. 
Silkeborg-Herning og omliggende Tegl­
værkers Salgskontor, A. m. b. A., 259. 
Simmelkjær og omegns spare- og låne­
kasse, 261. 
Skagen Motorfabrik, I/S, v/ Nielsen Vø-
lund og P. Støtt, 266. 
Skagens Avis og Bogtrykkeri v/ brdr. 
Bindslev, 266. 
Skagens Bogbinderi og Agenturforretning 
v/ N. P. Lerche, 266. 
Skallerup og Buhl Jensen, Fiskeeksport, 
Aså, 256. 
Skallerup, G., Fiskeeksport og Filetfabrik, 
Aså, 256. 
Skotøj skompagniet, Skotøj en gros, v/ 
Kay Andersen, og Louis Willadsen, 256. 
Skinddepotet ved E. Basmussen, 267. 
Skovby Mølle ved Chr. Larsens Enke, 252. 
Skærbæk Savværk I/S ved Chr. Dahl & 
Co., Skærbæk, 263. 
Smedeværkstedet Omøgade 17 ved A. Chri­
stiansen og K. Knudsen, 259. 
Sorø Spare- og Lånekasse, 262. 
Sparekassen for Skørpinge og Faardrup, 
251. 
Spare- og Laanekassen for Aastrup sogn, 
270. 
Spare- og Laanekassen for Silkeborg og 
Omegn, 257. 
Spare- og lånekassen for Taars sogn, 266. 
Spare- og Lånekassen for Vraa og Om­
egn, 257. 
Specialfabrikken Dito ved B. Melchiorsen 
og B. Kristensen, 253. 
Standard v/ Koefoed, Tønder, 253. 
Stevns & Company, 255. 
St. Ajstrup brugsfgsforening, 254. 
Strib Metalvarefabrik v. G. Madsen, 264. 
Super Neon Service ved Ingeniør Erik 
Eriksen, 263. 
Sæby og Omegns Sparekasse, 261. 
Sønder Varde el-forretning ved L. Strand­
vig og S. Puggaard, 270. 
Sørensen, Jacob, 271. 
Sørensen, Johannes Hildebrandt, Glad­
saxe, 268. 
Tesco, The Europeen Sales Company v/ 
V. Hoverby, 253. 
Textil Compagniet v. E. Nielsen og J. Pe­
tersen, Middelfart, 264. 
Thorbrøgger, H, & Co., 263. 
Thorshøj Brugsforening, 256. 
Thrues, Th., Bogtrykkeri v/ fru J. M. 
Thrue og Th. Christensen, Århus, 251. 
Tobakshuset v. Marius Mortensen og Al-
rik Albin Johansson, Nykøbing F., 254. 
Tobakshuset v. Oscar Petersen, Middel­
fart, 264. 
Torslev Sogns Sparekasse, Thorshøj, 260. 
Trikotagefabrikken Eibi ved Tage Mikkel­
sen og Harda Mikkelsen, Herning, 260. 
Trio TV-service v/ Ove Larsen & Co., 
Odense, 263. 
Trocks Ostefabrik (Interessentskab) Sner­
tinge ved B. Nielsen og H. C. Bavn 
Poulsen, 258. 
Trolle og Møllers Cementstøberis Eftf., 
v/ Chr. Møller, Skagen, 266. 
Trævarefabrikken Bavnsborg v/ H. Band-
strup, 257. 
Tæbring Brugsforening, 263. 
Tømmerby-Lild Lokalforening, Tømmerbv, 
264. 
Tømrermestrene B. Basmussen og N. Aa. 
Storm, Stenløse-Fangel komm., 252. 
Tømrersvendenes Andelsselskab (koopera­
tiv) Middelfart, 264. 
Vare-Messen ved Buur-Knudsen, Kalund­
borg, 265. 
Vare-Messen ved Buur Knudsen, Kalund­
borg, 265. 
Varig ved Vagn Erhard Jakobsen, Bing­
sted, 269. 
Vendelbo-Larsen & Heimark I/S, 256. 
Vindum Sogns Spare- og Laanekasse, 257. 
Vitensil ved Y. Houlberg-Nielsen og J. A. 
Sørensen, 255. 
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Vordingborg Maskinværksted v/ A. J. Iver­
sen, 268. 
Werner-Sikringer I/S v/ Ole Toft Kri­
stensen og Gøta Klara Jensen, Hel­
singør, 257. 
Yhanco I/S ved Storm Schmidt og Delin, 
266. 
Ørting & Jørgensen, 254. 
Østbornholms Dampskibsexpedition ved 
Aage Brandt, 251. 
Øster Assels Brugsforening, 263. 
Øster Hornum Sogns Sparekasse, 262. 
Øster Jølby Brugsforening, Galtrup-Øster 
Jølby komm., 262/263. 
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Firmaet „Nordisk Tarm Co.'s Eftf .  
v. Gunnar J. Bomhof", Rødovre kom­
mune, er afmeldt som overflyttet til 
Københavns kommune. 
Politimesteren i Hvidovre, den 28. 
oktober 19G0. 
Hans Christian Ussing Andersen, 
Erritsø, er udtrådt af tilsynsrådet for 
„Erritsø Sogns Spare- og Lånekasse". 
I stedet er indtrådt gårdejer Hjalmar 
Elkjær, Erritsø. 
Politimesteren i Fredericia købstad 
m. v., den 29. oktober 1960. 
Firmaet „M. MØLLERS UDSALGS 
EFTFL. ved E. E. SCHWARTZ MØL­
LER", Nykøbing F., er hævet. 
Politimesteren i Nykøbing F., den 
29. oktober 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet COPENHAGEN ART SHOP 
vi Iloverby, Severin og Nordsted er 
hævet. 
Villy Johannes Hoverby af Klam­
penborg driver handel som eneste an­
svarlig indehaver af firmaet COPEN-
! HAGEN ART SHOP v/ V. Iloverby. 
Aksel Helweg Mikkelsen, som var 
ansvarlig deltager i  firmaet Helweg 
Mikkelsen & Co., er afgået ved døden. 
Firmaet fortsættes uforandret af den 
hidtidige deltager Kai Helweg-Mik-
kelsen. 
Firmaet Barnevognsfabriken „An-
net" vi H. Hundrup er hævet. 
Firmaet Østbornholms Dampskibs-
expedition ved Aage Brandt er hævet. 
Københavns magistrat, den 31. ok­
tober 1960. 
Otto Thorkild Christensen, der var 
medindehaver af firmaet „Th. Thrues 
Bogtrykkeri vi fru J. M. Tliriie og Th. 
Christensen", er afgået ved døden. 
Afdødes enke Asta Marie Diinnwe-
ber Christensen af Århus er indtrådt 
som medansvarlig indehaver af fir­
maet, der fortsættes under uforandret 
firmanavn. 
Johanne Marie Thrue tegner firmaet 
alene. 
Prokura i firmaet er meddelt Ib 
Christensen, Århus. 
Århus politikammer, den 31. okto­
ber 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „I si" Dansk Køleteknisk 
Service vi Carlo Jensen er afmeldt 
af det herværende handelsregister 
efter at forretningskontoret er over­
flyttet til Gentofte kommune. 
Firmaet Danto Lædervarer. Hel­
muth Jørskov er hævet. 
Firmaet Populær Billed Service ved 
John Andersen er hævet. 
Københavns magistrat, den 1. no­
vember 1960. 
Axel Christian Pedersen af Lumby 
kommune udøver industridrift i  Lum­
by kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af „Fyns Emballageforret­
ning vi Axel Pedersen". 
Prokura er meddelt fru Gudrun Ag­
nete Kallehauge Pedersen. 
Politimesteren i Bogense, den 1. no­
vember 1960. 
Hans Martin Vilhelm Harder Jør­
gensen, Skælskør, er udtrådt af fir­
maet Harder Jørgensen af Skælskør, 
der fortsættes uforandret af den hid­
tidige deltager Alex Bach Jensen, 
Skælskør. 
Politimesteren i Skælskør m. v., den 
1. november 1960. 
„Sparekassen for Skørpinge og 
Faardrup" anmelder, at forpagter 
Thorkild Jørgensen, Skørpinge, og 
lærer Søren Hansen, Fårdrup, er ud­
trådt af tilsynsrådet; i stedet er ind­
trådt gårdejer Carl Johan Christian­
sen, Halkevad, og gårdejer Valdemar 
Sejr Møller, Fårdrup, sidstnævnte 
valgt af handelsministeriet. 
Vedtægterne er af 29. marts 1951 
stadfæstet af ministeriet for handel, 
industri og søfart den 17. maj 1951. 
Politimesteren i Slagelse købstad 
m. v., den 1. november 1960. 
Knud Villy Jensen af Vordingborg 
kommune driver håndværk i Vording­
borg købstad som eneste ansvarlige 
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indehaver af firmaet: Provins-Tryk­
keriet vi Knud V. Jensen. 
Prokura er meddelt Irja Jensen. 
Politimesteren i Vordingborg, Stege 
m. v., den 31. oktober 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Eksekutor i boet efter afdøde Poul 
August Emanuel Petersen, landsrets­
sagfører Erik Friis-Hansen har til be­
rigtigelse af en af ham tidligere ind­
givet anmeldelse vedrørende firmaet 
Emanuel Petersen anmeldt, at proku­
rist Axel Peter Pedersen ikke er af­
gået ved døden men fortsat har proku­
ra i firmaet. 
Firmaet „Dansk Form" v/P. Mikkel­
sen har tilbagekaldt den Inge Hartung 
givne prokura. 
Firmaet Sigurd Normanns 2. Eftf .  
Vester & Co. er hævet. 
Firmaet Bogladen, Industrihuset 
Morell Jensen og Morten Jørgensen 
er hævet. 
Firmaet I/S K. F. Madsens Installa­
tion har tilbagekaldt den Bent Stig 
Mortensen givne prokura og meddelt 
Preben Wilhelm Pedersen prokura. 
Firmaet Metalvarefabriken „Clip-
sah" v/Andersen og Helmer er afmeldt 
af det herværende handelsregister, ef­
ter at forretningskontoret er overflyt­
tet til Rødovre kommune. 
Københavns magistrat, den 2. no­
vember 1960. 
Firmaet Aarhus Strømpefabrik v/ 
Iloue og Rasmussen, Åbyhøj, er hævet. 
Politikreds nr. 44, Hasle herred, År­
hus, den 1. november 1960. 
Under firma Buhl & Co. drives han­
del i Gladsaxe kommune af et kom­
manditselskab i hvilket Niels Rievers 
Buhl af Gladsaxe er eneste ansvarlige 
deltager. Der er ingen prokurister. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 2. 
november 1960. 
Firmaet „Skovby Mølle ved Chr. 
Larsens Enke" er hævet. 
Politimesteren i Nykøbing F., den 
2. november 1960. 
Elforsyningsselskabet for fynske 
Landdistrikter kaldet „Effla" af 
Sanderum anmelder vedtægtsændrin- ' 
ger af 20. juni 1960, samt at den i sel­
skabet indskudte kapital er vekslende. 
Rasmus Rasmussen er udtrådt af 
firmaet „Tømrermestrene R. Rasmus­
sen og N. Aa. Storm" af Stenløse-Fan­
gel kommune, der fortsættes uforan­
dret af den hidtidige deltager Niels 
Aage Storm. 
Politimesteren i Odense herred m.v., 
den 3. november 1960. 
Aage Richter Mikkelsen, Slagelse, 
anmelder, at han, efter at Adolf Peter 
Michael Mikkelsen, Slagelse, er afgået 
ved døden, som eneste ansvarlige inde­
haver fortsætter firmaet „.4. Mikkelsen 
& Søn", Slagelse. 
Politimesteren i Slagelse købstad 
m.v., den 2. november 1960. 
Firmaet Brabrand Møbelfabrik vi 
Brdr. Andersen, Brabrand, er hævet. 
Firmaet Brabrand Møbel- og Inven­
tarfabrik v/ Brdr. Andersen driver 
håndværk i Brabrand, Brabrand-Års­
lev kommune. 
Niels Christian Andersen og Jørn 
Egebæk Andersen, begge af Brabrand, 
er de ansvarlige deltagere. 
Politikreds nr. 44 Hasle Herred, 
Århus, den 1. november 1960. 
Henny Jensen af Århus driver hånd­
værk i '  Århus købstad under firma 
„Kepho-Tryk vi H. Jensen". 
Århus politikammer, den 2. novem­
ber 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Jens Marinus Madsen Kvist, som var 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Leopold Gyth, er afgået ved døden. 
Firmaet fortsættes uforandret af afdø­
des enke Vita Eleonora Engelund 
Kvist, født Poulsen, af Birkerød, hvor­
hos Svend Hansen af Klampenborg er 
indtrådt i firmaet som ansvarlig del­
tager. Firmaet tegnes fremtidig af 
nævnte Svend Hansen alene. Den 
nævnte Svend Hansen givne prokura 
er bortfaldet. 
Firmaet Schwanenflugel's Import 
1  og Eksportforretning er hævet. 
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Firmaet Agentur Danita ved Arne 
Jørgensen er hævet. 
Københavns magistrat, den 3. no­
vember 1960. 
Firmaet: „Jens Mørch & Sønner" 
af Sønder Tranders er hævet. 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
2. november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Egon Erik Vilhelmsen af Ballerup 
driver håndværk som eneste ansvar­
lig indehaver af firmaet „Ego" Sko 
ved E. Vilhelmsen. 
Firmaet RIT A-Garn vi Schmidt og 
Rge driver handel. Rita Agnes Schmidt 
og Jørgen Kragelund Rye er de an­
svarlige deltagere. 
Carlo Christian Anker Fagerlund 
Jensen af Frederiksberg udøver in­
dustridrift som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet JOTA Chokolade vi 
Carlo Fagerlund Jensen. 
Firmaet „Ravn og Rasmussen" dri­
ver handel. Jørgen Carl Vilhelm Ravn 
og Poul Flemming Rasmussen er de 
ansvarlige deltagere. 
Københavns magistrat, den 4. no­
vember 1960. 
Berigtigelse: 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i 
statstidende nr. 175 for den 28. ok­
tober 1960 vedrørende afmeldelse af 
firmaet Dansk Model Industri ved G. 
Frølund og B. Norling bekendtgøres, 
at firmaet rettelig burde have været 
anført som Dansk Model Industri ved 
G. Frilund og B. Norling. 
Københavns magistrat, den 4. no­
vember 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Bent Nordsted og Birgit Severin, 
født Rohde, er udtrådt af firmaet 
TESCO. The Europeen Sales Company 
vi V. Hoverby, som fortsættes ufor­
andret af den hidtidige deltager Vil­
ly Johannes Hoverby. Firmaet har 
tilbagekaldt den Bent Severin givne 
prokura. 
Bent Nordsted og Birgit Severin, 
født Bohde, er udtrådt af firmaet 
EUROSALE. The Europeen Sales Com­
pany vi V. Hoverby, som fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager 
Villy Johannes Hoverby. Firmaet har 
tilbagekaldt den Bent Severin givne 
prokura. 
Firmaet Briketfabrikken „Vigers­
lev" Hesselberg 8c Jensen er hævet. 
Firmaet Specialfabrikken Dito ved 
B. Melchiorsen og B. Kristensen er 
hævet. 
Werner Lerup er udtrådt af firmaet 
„Leni" ved Svend Nielsen og Werner 
Lerup, men fortsættes uforandret af 
den hidtidige deltager Svend Aage 
Kaj Nielsen. 
Firmaet „Mipa" vi Poul Jacobsen er 
hævet. 
Københavns magistrat, den 4. no­
vember 1960. 
Af bestyrelsen for Aastruplund 
Brugsforening er udtrådt Kristen Jør­
gensen, Henry Nielsen og Søren Pe­
dersen Sørensen. I stedet er indtrådt 
gårdejer Kristian Kristensen, Åstrup 
pr. Brædstrup, bolsmand Frits Han­
sen, Føvling pr. Brædstrup, og fru 
Marie Sørensen, Føvling pr. Bræd­
strup. 
Politimesteren i Horsens købstad 
m. v., den 3. november 1960. 
Kirstine Dusine Koefoed af Tønder 
driver handel i Tønder kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
„Standard" vi Koefoed. 
Politimesteren i Tønder købstad 
m. v., den 3. november 1960. 
Bichard Nielsen af Bisskov og Niels 
Aage Johnsen Salling af Århus udøver 
industridrift i  Århus købstad under 
firma „Aarhus Strømpefabrik vi Ri­
chard Nielsen og Niels Aage Johnsen 
Salling". 
Firmaet tegnes af interessenterne i 
forening. 
Århus politikammer, den 3. novem­
ber 1960. 
Ib Drasbæk af Fredericia kommune 
udøver industridrift i Fredericia kom­
mune som eneste ansvarlige indehaver 
af firmaet „Dranella kjoler v/ / .  Dras­
bæk 
Politimesteren i Fredericia købstad 
m. v., den 4. november 1960. 
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Firmaet „II. Meyer & Co. v/ Helga 
Meyer oy Anne Kjær" af Haderslev, er 
hævet. 
Anne Johanne Charlotte Kjær, født 
Hansen, Haderslev, driver handel i 
Haderslev købstad som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet „II. Meyer 
oy Co.'s efterfølger ved Anne Johanne 
Charlotte Kjær". 
Prokura har Mads Andreas Ludwig 
Kjær. 
Politimesteren i Haderslev, den 4. 
november 1960. 
Af bestyrelsen for „St. Ajstrup 
bruysforeniny" ,  St. Ajstrup pr. Seb­
bersund, er udtrådt Jens Borup Han­
sen, Marinus Madsen, Marinus Son-
drup og Niels Nielsen, og i stedet er 
indtrådt Niels Søgaard, Hans Møller, 
Elmer Rasmussen og Jens Dahl, alle 
af St. Ajstrup. 
Politimesteren i Nibe m. v., den 4. 
november 1960. 
Egon Orla Karl Frederik Boving, 
Rolighedsvej 67, Risskov, driver han­
del i Vejlby-Risskov kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firma­
et: Danékas v/ Egon Boving. 
Politikreds nr. 44, Hasle herred, År­
hus, den 3. november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Joh. Bigler & Søn er hævet. 
Firmaet Hammers Bogtrykkeri er 
hævet. 
Georg Anker Jørgensen er udtrådt 
af firmaet ØRTING & JØRGENSEN, 
som fortsættes uforandret af den hid­
tidige deltager Preben Johannes Vil­
helm Ørting. 
Firmaet Forlaget „Brage" ved J. 
Chr. Jensen er hævet. 
Ejnar Henry Larsen udøver indu­
stridrift som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet ANKER Sengelinned 
vi Ejnar Larsen. 
Københavns magistrat, den 5. no­
vember 1960. 
Johannes Faurschou la Cour af Ma­
rie Magdalene-Koed kommune driver 
handel og udøver industridrift i 
Pindstrup af Marie Magdalene-Koed 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet „Johs. F. la Cour". 
Der er meddelt Jens Arne Nielsen, 
Pindstrup, prokura. 
Randers politikammer, den 3. no­
vember 1960. 
Firmaet „Tobakshuset v. Marius 
Mortensen og Alrik Albin Johans­
son", Nykøbing F., er hævet. 
Politimesteren i Nykøbing F., den 
4. november 1960. 
Tilsynsrådet for Agerskov Sogns 
Spare- og Lånekasse, Agerskov, an­
melder, at pensioneret postbud Carl 
Rudolph er afgået ved døden og i 
hans sted har handelsministeriet ud­
nævnt amtsrådsmedlem Jens Peter 
Jensen, Agerskov, til medlem af til­
synsrådet. Endvidere er smedemester 
Andreas Lassen, Agerskov, udtrådt af 
og urmager Frederik Wichmann An­
dersen, Agerskov, indtrådt i tilsyns­
rådet. 
Sparekassedirektør Peter Lauen-
borg, Agerskov, er afgået ved døden 
og i hans sted er som direktør valgt 
Kaj Vejle, Agerskov. 
Prokura er meddelt bogholder To-
lev Bertelsen, Agerskov. 
Politimesteren i Toftlund, den 4. 
november 1960. 
Firmaet „Ovethi" ved Ove Søren­
sen af Seden-Åsum kommune er hæ­
vet. 
Politimesteren i Kerteminde køb­
stad m. v., den 4. november 1960. 
Firmaet „Aarhus og Omegns Begra­
velsesforretning ved II.  Tolstrup-Møl­
ler" er hævet. 
Svend Erik Hovgaard Jensen af År­
hus driver handel i Århus købstad 
under firma „Aarhus og Omegns Be­
gravelsesforretning vi E. Hovgaard 
Jensen". 
Dagny Valborg Nielsen af Århus 
fortsætter det af hendes afdøde mand 
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cykelhandler Niels Rask Nielsen hid­
til  drevne uanmeldte firma „N. Rask 
Nielsen", Århus. 
Århus politikammer, den 5. novem­
ber 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Evald Johannes Lauth driver hånd­
værk som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet Buens Køleservice ved E. 
Lauth. 
Frantz Hagensen driver handel som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
BOLIGMODERNISERINGSHJÆLPEN 
v/ F. Hagensen. 
Firmaet SALL & GILBRO driver 
håndværk. Per Bech Sall og Arne 
Gilbro, sidstnævnte af Skovlunde, er 
de ansvarlige deltagere og tegner fir­
maet i forening, hvorhos de tegner 
firmaet hver for sig pr. prokura. 
Svend Aage Bruun er udtrådt af 
bestyrelsen for firmaet „Andelssel­
skabet L.A.B.s Råstof indsamlinger", i 
hvilken Lars Valdal og Harry Egon 
Olsen er indtrådt. Selskabet har un­
der 18. juni 1959 foretaget ændringer 
i sine vedtægter. 
Firmaet „Vitensil" ved Y. Houl­
berg-Nielsen og J. A. Sørensen driver 
handel. Yelva Houlberg-Nielsen og 
Johan Andrée Sørensen er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Firmaet „Bornholms Konservesfa­
brik ved Børge Sieverts" har meddelt 
Jørgen Francois Sieverts prokura. 
Firmaet Børge Elmgreens Eftf .  vi 
Jørgen Hansen har meddelt Herdis 
Margrethe Munnecke, født Hansen, 
prokura. 
Firmaet Stevns & Company har 
meddelt Herdis Margrethe Munnecke, 
født Hansen, prokura. 
Jørgen Frimodt driver handel som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
The European Fishing Handbook vi 
Jørgen Frimodt. 
Paul Alfred Neble af Nærum driver 
handel som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet Neble Trading. Pro­
kura er meddelt Else Neble, født 
Svendsen. 
Københavns magistrat, den 5. no­
vember 1960. 
Else Agnethe Sørensen af Gelsted 
kommune driver handel i Gelsted 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet „Ovethi" ved Else 
A. Sørensen. 
Prokura er meddelt Ove Sørensen 
af Gelsted. 
Politimesteren i Middelfart, den 5. 
november 1960. 
Henry Johannes Jørgensen af Ål­
borg driver håndværk i Ålborg køb­
stad som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet: „Gyrma Auto-Cykle- og 
Barnevognslager vi Henry Jørgensen". 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
4. november 1960. 
Under firma „Morsø Andels Foder­
stof- og Gødningsforening" drives 
handel i Nykøbing Mors købstad. 
Vedtægternes dato er af 19. august 
1960. 
Den i firmaet indskudte kapital er 
vekslende. 
Medlemmerne hæfter solidarisk for 
foreningens forpligtelser. 
Bestyrelsen består af: 
Gårdejer Jens Mark, Sundby Mors, 
formand, 
gårdejer Kristen Østergaard Olesen, 
Erslev Mors, 
gårdejer Niels Nesager Poulsen, V. 
Hvidbjerg Mors, 
gårdejer Fredman Kallehauge, Legind 
Mors, og 
gårdejer Sigurd Hansen, Ljørslev 
Mors. 
Firmaet tegnes af bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt forretningsfører Sig­
fred Søholm, Lindevej, Nykøbing 
Mors. 
Bekendtgørelser til medlemmerne 
skal ske i Morsø Folkeblad. 
Politimesteren i Nykøbing M. m. v., 
den 5. november 1960. 
Firmaet „Ribergaard & Rejnholt 
Kristensen", Brøndbyernes kommu­
ne, er afmeldt. 
Politimesteren i Glostrup, den 7. 
november 1960. 
Orla Larsen af Brabrand og Johan­
nes Reinhold Højlund Pedersen af 
Århus driver som de ansvarlige inde­
havere handel i Århus købstad under 
firma „Larsen & Pedersen". 
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Firmaet Hernov's Forlag af Gentofte 
er hævet. 
Johannes Gothardt Roland Hernov 
af Gentofte driver handel i Gentofte 
kommune som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet HEENOVS FORLAG. 
Politimesteren i Gentofte, den 8. no­
vember 1960. 
Thorshøj Brugsforening anmelder, 
at bestyrelsen nu består af følgende: 
gårdejer Christian Christensen, Nr. 
Krogsdam, Thorshøj, (formand), før­
stelærer Johannes Emil Jensen Mejl-
kjær, Thorshøj skole (næstformand), 
husmand Ejnar Olesen, Kirkholt, 
Thorshøj, gårdejer Frits Kristian An­
dersen, V. Gvdeje, Thorshøj, og stats­
husmand Gunnar Emil Pedersen, Riis-
høj, Thorshøj. 
Vedtægterne er senest ændret den 
7. september 1950. 
Indehaverne tegner firmaet i for­
ening. 
Århus politikammer, den 7. novem­
ber 1960. 
Firmaet „Brd. Schou Carlsen", 
Rødovre kommune, er afmeldt. 
Politimesteren i Hvidovre, den 7. 
november 1960. 
II.  Larsen og F. Larsen af Skovby 
driver håndværk i Gunslev kommune. 
Harald Larsen og Frederik Larsen, 
begge af Skovby, Gunslev kommune, 
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Nykøbing F., den 
5. november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet The Pin-up-Girl lipstick 
factorij ved Poul O. Hertz er hævet. 
Firmaet Vendelbo-Larsen & Hei-
mark I/S er hævet. 
Kay Louis Andersen, som var an­
svarlig deltager i firmaet Skotøjs-
kompagniet,  Skotøj en gros vi Kay 
Andersen og Louis Willadsen er afgået 
ved døden, og firmaet er hævet. 
Firmaet „Cotton" ved Grethe Inger-
Lise Colombo er hævet. 
Københavns magistrat, den 8. no­
vember 1960. 
Firmaet: „Elcobyg ved Berg Bach 
og Kjeld Egmose" af Ålborg driver 
industrivirksomhed i Ålborg købstad. 
Berg Peter Bach og Kjeld Egmose, 
begge af Ålborg, er de ansvarlige del­
tagere, der tegner firmaet hver for 
sig. 
Firmaet: „Jørgensen og Westfall 
Nielsen" af Hasseris driver håndværk 
i Hasseris kommune. Tom Heinrich 
Jørgensen af Hasseris og Aksel Rudolf 
Westfall Nielsen af Svenstrup er de 
ansvarlige deltagere, der tegner fir­
maet i forening. 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
7. november 1960. 
Firmaet „Maskinfabriken IIEAS ved 
K. Aa. Hejrskov og J. Assels", Rød­
ovre kommune, er afmeldt. 
Politimesteren i Hvidovre, den 8. 
november 1960. 
Harald Løve Larsen er udtrådt af 
I/S Løve Larsens Sønner, Dronning­
lund Ny Savværk, Dronninglund. 
Firmaet fortsættes af de hidtidige 
deltagere, Alvig Christian Tage Lar­
sen og Hans Aage Larsen, begge af 
Dronninglund. 
Firmaet tegnes af begge deltagere 
eller af Alvig Christian Tage Larsen 
alene. 
Firmaet „Skallerup og Buhl Jensen, 
Fiskeeksport, Asaa" er hævet. 
Gustav Halvor Skallerup af Aså 
driver handel i Dronninglund kom­
mune som eneste ansvarlige indeha­
ver af firmaet „G. Skallerup, Fiske­
eksport og Filetfabrik", Aså. 
Installatør Arnold Jensen, Aså, 
Dronninglund kommune, driver hånd­
værk i Aså. Dronninglund kommune, 
som eneste ansvarlige indehaver 
af firmaet „Installationsforretningen 
„Centrum" ved Arnold Jensen, Asaa". 
Prokura er meddelt Carlo Jørgen 
Jensen. 
Politimesteren i Sæby købstad 
m. v., den 8. november 1960. 
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Firmaet: „Carl Sommer Larsen S: 
Søn" af Ålborg driver industrivirk­
somhed i Ålborg købstad. Carl Henrik 
Sommer Larsen og Poul Ole Sommer-
Larsen, begge af Ålborg, er de ansvar­
lige deltagere, der tegner firmaet i 
forening. 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
8. november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Elmo vt Johannes Ander­
sen og Svend Aage Andersen" er hæ­
vet. 
Firmaet „Arsitalia" ved V. A. Pro-
digioso er hævet. 
Firmaet „Omeca" Radio Service vt 
Gunnar V. Larsen er hævet. 
Københavns magistrat, den 9. no­
vember 1960. 
Medlem af tilsynsrådet for Spare- og 
Lånekassen for Vraa og omegn, ren­
tier Jens Kristian Andreasen, Vrå, er 
udtrådt, og i hans sted er indtrådt 
gårdejer, sognerådsformand Regnar 
Nielsen, 0. Harken pr. Vrå. 
Hjørring politikammer, den 7. no­
vember 1960. 
Firmaet „Werner-Sikringer I/S" v! 
Ole Toft Kristensen og Gøta Klara 
Jensen driver håndværk i Helsingør 
købstad. Ole Toft Kristensen af Hel­
singør og Gøta Klara Jensen af Kø­
benhavn er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Helsingør købstad 
m. v., den 9. november 1960. 
„I/S. Søren Christensen", Farsø, 
driver håndværk i Strandby-Farsø 
kommune. 
Søren Kristian Christensen, Charly 
Erik Christensen og Hardy Per Chri­
stensen, alle af Farsø, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Søren Kristian 
Christensen. 
Politimesteren i Nibe m. v., den 8. 
november 1960. 
Aggersborg Sparekasse, Aggersund, 
anmelder, at gårdejer Niels Jørgensen 
Nielsen er udtrådt af tilsynsrådet og 
i stedet er indtrådt forpagter Agner 
Christian Nielsen, Aggersborg. 
Politimesteren i Thisted købstad 
m. v., den 8. november 1960. 
Fiskestangfabriken „Mesta" v/ Johs. 
Johannsen, Tønder, anmelder, at den 
Flemming Bech Klintø meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Politimesteren i Tønder købstad 
m. v., den 9. november 1960. 
Af tilsynsrådet for Vindum Sogns 
Spare- og Laanekasse er udtrådt Jens 
Jensen Iversen, Vindum pr. Bjerring­
bro. I stedet er indtrådt gårdejer 
Kristian Vestergaard, Fårup pr. 
Tange. 
Politimesteren i Viborg købstad 
m. v., den 9. november 1960. 
Spare- og Laanekassen for Silke­
borg og Omegn, Silkeborg, anmelder, 
at der den 2. september 1960 er fore­
taget ændring i sparekassens vedtæg­
ter, hvilken ændring er godkendt af 
handelsministeriet den 24. september 
1960. 
Carl Laurits Albrechtsen, Silkeborg, 
er fratrådt som direktør, og Kai Fen­
ger Albrechtsen, Silkeborg, er tiltrådt 
som direktør. 
Politimesteren i Silkeborg m. v., 
den 9. november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Jørgensen & Kongslev llue 
Kasketfabrik er hævet. 
Firmaet Nordisk Skulptur og Kunst­
industri.  Rune-Metal. Damara v/ Svend 
Lindstrøm er hævet. 
Firmaet Colonialmagasinet Konge-
dyb ved E. II. Hørskov er hævet. 
Firmaet Trævarefabrikken „Ravns­
borg" v/ II. Randstrup er hævet. 
Københavns magistrat, den 10. no­
vember 1960. 
Alfred Aage Hultén er udtrådt af 
firmaet „Hulténs Sønner", der her­
efter uforandret fortsættes af den hid­
tidige deltager John Aage Hultén, 
Vadgårdsvej 5, Søborg, som eneste 
ansvarlig indehaver. 
Johan Sørensen er udtrådt af fir­
maet „Malerfirmaet Sørensen & 
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Skarsholm", der herefter uforandret 
fortsættes af den hidtidige deltager 
Christian Lauritz Skarsholm, Nøkke-
rosevej 51, som eneste ansvarlig inde­
haver. 
Ejnar Anker Heegaard, der var del­
t a g e r  i  f i r m a e t  „ P .  M .  K n u d s e n s  E f t f . ,  
Barnevognsfabrik's Eftf .  Heegaard og 
Brunander", er afgået ved døden, 
hvorefter firmaet uforandret fortsæt­
tes af den hidtidige deltager Vang 
Harris Brunander, Biilowsvej 30. 
Ejnar Anker Heegaard, der var del­
tager i  firmaet „De Danske Barne-
vognsfabriker ved Heegaard og Bru­
nander", er afgået ved døden, hvor­
efter firmaet uforandret fortsættes af 
den hidtidige deltager Vang Harris 
Brunander, Biilowsvej 30. 
Adser Børge Ploug Thomsen, Nør-
rekær 38, Valby, driver handel Vo­
droffsvej 7 som eneste ansvarlig in­
dehaver af firmaet „CORREDQ v. Ad­
ser Thomsen". 
„Frederiksberg Antenne- & Radio­
lager v. S. Frederiksen & C odriver 
handel Howitzvej 68. 
Sigurd Leo Frederiksen, Strand­
boulevarden 58, og Willy Erhard Eg­
holm Sørensen, Nyborggade 24, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
hver for sig. 
Firmaet „Amtets Elektromateriel 
v. Ad. og V. Koch" driver handel 
Fuglevangsvej 8 i Frederiksberg kom­
mune. 
Adolf Rasmussen Koch, Kronprin­
sesse Sofies Vej 9, og Knud Verner 
Koch, Niels Ebbesens Vej 28. er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
hver for sig. 
Willy Gerhard Bresemann, Vange­
devej 26, Gentofte, driver handel Godt­
håbsvej 176 som eneste ansvarlig in­
dehaver af firmaet „Bresemann Lin­
geri". 
Politimesteren i Frederiksberg birk, 
den 10. november 1960. 
Firmaet Eibi Jerseg og Modestrik 
ved Tage Mikkelsen, Herning, er hæ­
vet. 
Politimesteren i Herning købstad 
m. v., den 9. november 1960. 
Horsens kontante Manufakturforret­
ning ved Andreas Hansen, Indh. Kir­
kemann og Hansen, Horsens, anmel­
der, at Johannes Antonius Kirkemann 
er afgået ved døden. 
I hans sted er som ansvarlig og til 
underskrift berettiget deltager ind­
trådt Arne Viggo Hviid, hvem pro­
kura tidligere er meddelt. 
Firmaet fortsættes iøvrigt uforan­
dret under firma Horsens kontante 
Manufakturforretning ved Andreas 
Hansen, Indeh. Hviid og Hansen. 
Politimesteren i Horsens købstad 
m. v., den 10. november 1960. 
I bestyrelsen for „Fgns Andels-Fjer­
kræslagteri" af Svendborg er indtrådt 
Sten Christensen-Dalsgaard, Vejle pr. 
Allested, og Hans Christian Basmus-
sen, Gyldensten pr. Bogense, hvor­
efter bestyrelsen er udvidet til 7 med­
lemmer. 
Politimesteren i Svendborg købstad 
m. v., den 10. november 1960. 
Firmaet „Hansen Se Olsen, Møbel­
fabrik" er hævet. 
Århus politikammer, den 10. no­
vember 1960. 
Firmaet „Trocks Ostefabrik (Inter­
essentskab) Snertinge ved R. Nielsen 
og II. C. Ravn Poulsen" af Snertinge 
er hævet. 
Firmaet „Julius Meyers Efterfølger 
ved O. Blechingberg" af Kalundborg 
er hævet. 
Firmaet N. J. Jensen & Co., møbel­
snedkeri, Kalundborg, er hævet. 
Firmaet Hans Jensen af Kalundborg 
er hævet. 
Firmaet „Manniches Møbelfabrik 
ved Brdr. Manniche, Kalundborg" er 
hævet. 
Firmaet „Motor-Centralen vi Lars 
Jensen" af Kalundborg er hævet. 
Politimesteren i Kalundborg køb­
stad m. v., den 10. november 1960. 
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Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Nordisk Farve Foto Aage 
David Jensen er hævet. 
Firmaet Christen W. Christensen & 
Søn har tilbagekaldt den Torben Fimr 
Carlsson givne prokura. Som beskik­
ket lavværge for den ansvarlige del­
tager Mimi Nathalie Christensen, født 
Carlsson, medundertegner advokat 
Kristian Søndergaard firmaet. 
Firmaet DANPORT vi Holger Ek-
dahl er hævet. 
Firmaet „Glaskunst" v! Th. Madsen 
er hævet. 
Københavns magistrat, den 11. no­
vember 1960. 
Søren Erik Dyhr Jensen af Ålborg 
indtræder i  firmaet „Søren Jensen & 
Co." af Ålborg som fuldt ansvarlig og 
tegningsberettiget deltager. 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
9. november 1960. 
Firmaet Hedegaard & Ladegaards 
Maskinsnedkeri af Herlev kommune 
er hævet. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 11. 
november 1960. 
Firmaet „Holmberg og Christensen" 
driver handel i Nørresundby kommu­
ne. Svend Holmberg af Ålborg, og 
Christen Jensen Christensen af Nørre­
sundby, er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Nørresundby m. v. 
den 11. november 1960. 
„Silkeborg-Herning og omliggende 
Teglværkers Salgskontor A. m. b. A." 
har under 29. august 1960 ændret 
sine vedtægter, hvorved formålspara­
graffen har fået følgende tilføjelse: 
Teglværkernes salgskontor har endvi­
dere ret til at erhverve og drive tegl­
værk. Ole Laurits Jensen Rud, Her­
ning, er udtrådt af bestyrelsen og i 
stedet er indtrådt Svend Viggo Lau­
trop, Silkeborg. 
Politimesteren i Silkeborg m. v., 
den 11. november 1960. 
Nykirke sogns Sygeforenings Spare-
og Laanekasse af Vonge anmelder: 
at Niels Magnus Jensen, 
Carl Pedersen, 
rentier Anders Laursen, 
rentier Anders Mølgaard og 
bolsmand Jesper Jespersen er ud­
trådt af tilsynsrådet, 
at Sofus Søbye og 
Laust Laursen er udtrådt af direk­
tionen. 
at gårdejer Gudmund Mølgaard, Von­
ge, er indtrådt i tilsynsrådet og er 
valgt til formand for dette, 
at gårdejer Iver Laursen, Tinnet, 
gårdejer Børge Søbye, Vonge, 
gårdejer Andreas Clemmensen, Kol-
lemorten, og 
gårdejer Adolf Nielsen, Kollemor-
ten, er indtrådt i tilsynsrådet, 
at husejer Laurits Søbye, Kollemor-
ten og 
regnskabsfører Søren Rasmussen, 
Vonge, er indtrådt i direktionen. 
Politimesteren i Vejle, den 11. no­
vember 1960. 
Firmaet „Hansen & Olsen, møbel­
fabrik", udøver industridrift i Bra­
brand, Brabrand-Årslev kommune. 
Harald Ernest Olsen og Ib Hall Ol­
sen, begge af Hasle, er de ansvarlige 
deltagere, og tegner firmaet i for­
ening. 
Firmaet har tidligere været an­
meldt i Århus. 
Politikreds nr. 44, Hasle Herred, År­
hus, den 10. november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Smedeværkstedet Omøga­
de 17" ved A. Christiansen og K. 
Knudsen er hævet. 
Firmaet Forlaget Dansk-Nordisk 
Samvirke v/ E. Rehfeld Jacobsen er 
hævet. 
Firmaet Chr. Lehmann er hævet. 
Københavns magistrat, den 12. no­
vember 1960. 
Firmaet Ileas Maskinfabrik v/ Kn. 
Aa. Hejrskov og John S. N. Assels ud­
øver håndværk og industridrift i  
Dalby-Tureby kommune. Knud Aage 
Hejrskov af Køge og John Stanley 
Norman Assels af Frederiksberg er de 
ansvarlige deltagere. 
Prokura er meddelt: Svend Aage 
Madsen. 
Politimesteren i Køge, Haslev m. v., 
den 12. november 1960. 
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Af bestyrelsen for „Roskilde An­
dels-Svineslagteri" af Roskilde er ud­
trådt Laurits Jensen og Hans Rasmus 
Hansen. I stedet er indtrådt Thor­
vald Edvard Albertsen af Kildebrønde 
og Kristian Pedersen af Herstedvester. 
Under 1. januar 1951 er vedtaget nye 
vedtægter for selskabet. 
Politimesteren i Roskilde m. v., 
den 12. november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Dan-Art, Dansk Kunstindu­
stri Export, Jørgen Weincke er hævet. 
Erik Larsen, som var ansvarlig del­
tager i  firmaet Schrøder & Jørgensens 
4. eftf .e v/ Erik Larsen og K. A. P. 
Møller er afgået ved døden, og firmaet 
er hævet. 
Knud Arne Perch Møller af Frede­
riksberg udøver industridrift som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
S c h r ø d e r  &  J ø r g e n s e n s  5 .  e f t f .  
Københavns magistrat, den 14. no­
vember 1960. 
Fru Dagny Margrethe Johansen, nu 
gift Rock, af Nakskov, er udtrådt af 
firmaet „Th. Johansens Eftf." af 
Nakskov, der fortsættes uforandret af 
den hidtidige deltager Arthur Chri­
stensen, Vester Ivarleby pr. Nakskov. 
Politimesteren i Nakskov m. v., den 
12. november 1960. 
Firmaet „Maskinfabriken ACMI v/ 
A. & J. Jørgensen" udøver industri­
drift i Roskilde købstad. Aksel Chri­
stian Marino Jørgensen og Jørgen 
Jørgensen, begge af Roskilde, er de 
ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Roskilde m. v., 
den 11. november 1960. 
Firmaet „Midtjgdske Teglværkers 
Salgskontor, Selskab med begrænset 
ansvar", Skive, er hævet. 
Politimesteren i Skive købstad m. v., 
den 11. november 1960. 
Rerigtigelse jfr. statstidende nr. 90 
af 21. juli 1960 vedrørende Torslev 
Sogns Sparekasse, Thorshøj: der er 
meddelt bogholder Asger Skovmand 
Jørgensen prokura, således at pro­
kuristen kan tegne sparekassen i for­
ening med direktøren eller et af til­
synsrådets medlemmer. 
Politimesteren i Sæby købstad m. v., 
den 12. november 1960. 
Aksel Dahl af Glostrup driver indu­
stri i Glostrup kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet „Dahls 
Kurvekunst". 
Hans Kristian Nielsen af Hedehuse­
ne driver industridrift i Hedehusene, 
Høje Tåstrup kommune, som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet „Nil-
tex v/ Hans Kristian Nielsen". 
Politimesteren i Glostrup, den 15. 
november 1960. 
„Fabriken Penda v/ Arendt Peter­
sen", Rirkerød, er hævet. 
Politimesteren i Helsingør købstad 
m. v., den 14. november 1960. 
Niels Daniel Myllerup, Ikast, driver 
håndværk i Ikast kommune som ene­
ste ansvarlige indehaver af firmael 
Autogaarden ved Niels Myllerup. 
Trikotagefabrikken Eibi ved Tage 
Mikkelsen og Har da Mikkelsen driver 
industridrift i Herning kommune. Ta­
ge Alexius Mikkelsen og Harda Mik­
kelsen, født Seiersen, begge af Her­
ning, er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet tegnes af Tage Alexius Mik­
kelsen alene. 
Niels Poulsen Krøjgaard, Herning, 
driver handel i Herning kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet N. K.-Huset ved Niels Krøj­
gaard. 
Prokura er meddelt forretningsbe­
styrer Knud Hansen, Herning. 
Politimesteren i Herning købstad 
m. v., den 14. november 1960. 
Af bestyrelsen for „Hobro og Om­
egns Andelsslagteri" er udtrådt Karl 
Anton Marinus Kristensen Olsen og 
Peter Frederik Cleemann. I stedet er 
indtrådt Kresten Nielsen Bjørn, Hør­
by pr. Hobro, og Karl Højgaard Niel­
sen, Fristrup pr. Hobro. 
Politimesteren i Hobro købstad m. 
v., den 14. november 1960. 
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Firmaet „Remi" v./  Axel Laurits 
Hansen af Testrup kommune er hævet. 
Axel Laurits Hansen af Testrup kom­
mune driver handel og udøver indu­
stridrift i Testrup kommune som ene­
ste ansvarlige indehaver af firmaet 
Emamotor v/ Axel Hansen. 
Politimesteren i Køge, Haslev m. v., 
den 14. november 1960. 
„Sæby og Omegns Sparekasse an­
melder følgende ændringer vedrøren­
de stillingerne som direktør og kasse­
rer: direktør Herluf Vanggaard fra­
træder, og i stedet er pr. 16. oktober 
1960 udnævnt direktør Johannes Mul­
ler Jensen, Sæby. Kasserer Aage Neer­
gaard, Sæby, fratræder, og i stedet er 
pr. 1. november 1960 ansat fru Birgit 
Kilstrup, Sæby. 
Politimesteren i Sæby købstad m. 
v., den 14. november 1960. 
Under firma Ommel Brugsforening 
drives handel i Marstal landsogns 
kommune af et selskab med begrænset 
ansvar, hvis vedtægter er af 12. fe­
bruar 1914. Den i selskabet indskudte 
kapital er vekslende. 
Medlemmerne hæfter personlig og 
:  solidarisk for selskabets forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af: 
landmand Hans Albertsen, 
gårdejer Johan Jørgen Heimann, 
gårdejer Christian Jensen Christensen, 
kulhandler Hans Rosenbæk Kristen­
sen, 
skibsbygger Jens Christian Eriksen 
arbejdsmand Jørgen Albertsen Ras­
mussen og 
vognmand Arne Kristian Friis, 
alle boende Ommel pr. Marstal. 
Bekendtgørelse til medlemmerne 
sker i Ærø Avis og Ærø Folkeblad. 
Politimesteren i Ærøskøbing m. v., 
den 14. november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Ny Modecentral" v/ Syl­
via Monty er hævet. 
Firmaet Carl C. Branth's Eftf .  
(Dansk Yachtbureau) vi Karl Larsen 
er hævet. 
Københavns magistrat, den 16. no­
vember 1960. 
Simmelkjær og omegns spare- og 
lånekasse anmelder, at direktør Lars 
Simmelkjær Christensen og direktør 
Christen Christensen Sneftrup, Sim­
melkjær, er fratrådt som direktører, 
hvorefter kasserer Anders Jespersen, 
Simmelkjær, indtræder som enedirek­
tør. 
Firmaet tegnes herefter af direk­
tøren i forening med et medlem af 
tilsynsrådet. 
Prokura er meddelt Kristian Møller 
Nørmark Kristensen, Simmelkjær, der 
tegner firmaet i forbindelse med 
direktøren eller et medlem af tilsyns­
rådet. 
Peder Sneftrup, Simmelkjær, er 
indvalgt som medlem af tilsynsrådet. 
Politimesteren i Herning købstad 
m. v., den 15. november 1960. 
Berigtigelse, jfr. statstidende for 24. 
oktober 1960 sammenholdt med stats­
tidende for 12. maj 1960. 
„Horsens Kølehus I/S v/ Ove Hede 
Nielsen, Svend Heineke og Orla Niel­
sen" driver industridrift (kølehus) i 
Horsens købstad. 
De ansvarlige deltagere er direktør 
Ove Hede Nielsen, Horsens, fabriks­
ejer Svend Aage Heineke, Bregnegårds-
vej 9, Charlottenlund, og direktør Orla 
Nielsen, Horsens. Interessentskabets 
firma tegnes af 2 af interessenterne i 
forening. 
Eneprokura er meddelt direktør 
Hans Schmidt. 
Politimesteren i Horsens købstad 
m. v., den 16. november 1960. 
Firmaet Nakskov læderhandel ved 
Kn. Aa. Christoffersen og Ole Jørgen­
sen af Nakskov er hævet. 
Firmaet Nakskov Læderhandel og 
Sko-Selvbetjening vt Kn. Aage Chri­
stoffersen og Ole Jørgensen driver 
handel i Nakskov. 
Knud Aage Christoffersen og Ole 
Jørgensen, begge af Nakskov, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
hver for sig. 
Politimesteren i Nakskov m. v., den 
den 16. november 1960. 
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Af (iirektionen for „Øster Hornum 
Sogns Sparekasse", Øster Hornum pr. 
Støvring, er Anders Andersen ud­
trådt, og i hans sted er indtrådt gård­
ejer Ansgar Christian Pedersen, Mol­
bjerg. 
Politimesteren i Nibe m. v., den 16. 
november 1960. 
Berigtigende anmeldelse: 
Den i statstidende nr. 10 af 12. april 
1960 optagne anmeldelse vedrørende 
Sorø Spare- og Lånekasse berigtiges 
således: 
Firmaet Sorø Spare- og Lånekasse 
anmelder, at medlem af tilsynsrådet, 
købmand Søren Christensen er af­
gået ved døden. Til nyt medlem af til­
synsrådet er valgt typograf Svend 
Jørgensen, Enighedsvej 10, Sorø. Kas­
sereren Oluf Kjeldgaard Olsen af Sorø 
er fra 1. april 1960 udnævnt til direk­
tør og bogholder, i stedet for afdøde 
direktør og bogholder S. O. Hansen 
af Sorø, og fra 1. maj 1960 er spare­
kassefuldmægtig Niels Henning Malm­
berg, Dragør, ansat som kasserer. 
Sparekassens firma tegnes af 2 di­
rektører i forening eller af en direk­
tør og 1 medlem af tilsynsrådet i for­
ening eller pr. proeura af 1 direktør 
og bogholderen eller kassereren i for­
ening. 
Politikontoret i Sorø, den 15. novem­
ber 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet L. Johansen éc Søn er hæ­
vet. 
Firmaet Møbelhuset „Centrum" v' 
Eyvind Schou er hævet. 
Firmaet Parfumerie Opera ved Carl 
Eriksen er hævet. 
Københavns magistrat, den 17. no­
vember 1960. 
Svend Oluf Birch af Ballerup dri­
ver handel i Ballerup—Måløv kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet „OIL-CONTRACTOR" ved 
S. O. Birch. Prokura er meddelt Ag­
nete Birch af Skovlunde. 
Politimesteren i Gladsaxe, 17. no­
vember 1960. 
Firmaet „Jydsk Manufakturlager 
ved Kirkemann og Hansen", Horsens, 
er hævet. 
Firma „Jydsk Manufaktur lag er vi 
Hansen og Hviid" driver handel i Hor­
sens købstad. 
Købmand Olaf Hansen og købmand 
Arne Hviid af Horsens er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet hver 
for sig. 
Politimesteren i Horsens købstad 
m. v., den 17. november 1960. 
Under firma „Midtjydske Teglvær­
kers Salgskontor", selskab med be­
grænset ansvar, drives handel i Vi­
borg købstad af et selskab med be­
grænset ansvar, hvis vedtægter er af 
30. april 1932. 
Selskabets kapital udgør 113.550 kr. 
Medlemmer hæfter ikke for selska­
bets forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Direktør Theill Sørensen, Højslev, der 
er formand, 
tømmerhandler Ole Falk, Lihme, og 
bestyrer Evald Hagedorn, Stoholm. 
Der er meddelt direktør Søren Mar­
tinus Markwall af Viborg prokura. 
Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse eller af formanden eller af 
direktør Markwall alene. 
Ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom dog kun af den samlede 
bestyrelse. Bekendtgørelse til med­
lemmerne skal ikke ske i offentligt 
tidende. 
Politimesteren i Viborg købstad 
m. v., den 15. november 1960. 
Under firma „Øster Jølby Brugs­
forening" drives handel i Galtrup— 
Øster Jølby kommune af et selskab 
med begrænset ansvar, hvis vedtægter 
er af 26. februar 1932. 
Bestyrelsen besår af: 
Valdemar Poulsen, Galtrup, formand, 
Gjerløv Hansen, Øster Jølby, 
Christian Nielsen, Øster Jølby, 
Folke Jørgensen, Øster Jølby, 
Ejner Baarstrøm, Øster Jølby. 
Firmaet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer i forening. 
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Den i selskabet indskudte kapital er 
vekslende. 
Medlemmerne hæfter solidariske for 
foreningens forpligtelser. 
Bekendtgørelse til medlemmerne 
skal ikke ske i offentlige tidender. 
Under firma „Øster Assels Brugs­
forening" drives handel i Øster og Ve­
ster Assels kommune af et selskab 
med begrænset ansvar, hvis vedtægter 
er af 10. marts 1951. 
Bestyrelsen består af: 
Sigfred Mortensen, Øster Assels, for­
mand, 
Henry Sørensen, Øster Assels, 
Aage Storgaard, Øster Assels, 
Hans Hansen, 0. Assels, 
Ejnar Balle Christensen, Øster Assels. 
Firmaet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer i forening. 
Den i selskabet indskudte kapital er 
vekslende. 
Medlemmerne hæfter solidariske for 
foreningens forpligtelser. 
Bekendtgørelse til medlemmerne 
skal ikke ske i offentlige tidender. 
Under firma „Lødderup Brugsfor­
ening" drives handel i Lødderup— 
i Elsø kommune af et selskab med be-
„ grænset ansvar, hvis vedtægter er af 
22. februar 1916. 
Bestyrelsen består af: 
Søren Kopp Sørensen, Lødderup, for­
mand, 
Niels Væver, Fredsø, 
Peter Hansen Jensen, Lødderup, 
Herluf Støvring Houmøller, Lødderup, 
Jørgen Mikkelsen, Lødderup. 
Firmaet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer i forening. 
Den i selskabet indskudte kapital er 
vekslende. 
Medlemmerne hæfter solidariske for 
foreningens forpligtelser. 
Bekendtgørelse til medlemmerne 
skal ikke ske i offentlige tidender. 
Under firma „Tæ bring Brugsfor­
ening" drives handel i Tæbring—Ou-
trup—Rakkeby kommune af et sel­
skab med begrænset ansvar, hvis ved­
tægter er af 14. april 1919. 
Bestyrelsen består af: 
Peter Korsgaard, Tæbring, formand, 
Søren Overgaard, Tæbring, 
Niels Nørgaard Laustsen, Tæbring, 
Johannes Andersen, Tæbring, 
Godtfred Bech, Tæbring. 
Firmaet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer i forening. 
Den i selskabet indskudte kapital er 
vekslende. 
Medlemmerne hæfter solidariske for 
foreningens forpligtelser. 
Bekendtgørelse til medlemmerne 
skal ikke ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Nykøbing Mors 
m. v., den 17. november 1960. 
Firmaet „Trio TV-service" v/ Ove 
Larsen & Co. driver håndværk i 
Odense købstad. 
Ove Larsen af Odense og Poul Bjer­
regård Lauritsen og Hans Kristian 
Poulsen, begge af Seden er de ansvar­
lige deltagere. 
Firmaet „Murermestrene Aage & 
Poul Larsen" af Odense er hævet. 
Politimesteren i Odense købstad, 
den 17. november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet I I .  T h o r b r ø g g e r  &  C o .  er 
hævet. 
Firmaet I I .  H a n s e n s  E f t .  v .  P a l l e  
Brandt er hævet. 
Firmaet I I .  L a n g e  H a n s e n  er hævet. 
Firmaet Super Neon Service ved 
Ingeniør Erik Eriksen er hævet. 
Københavns magistrat, den 18. no­
vember 1960. 
Firmaet Skærbæk Savværk I/S ved 
Chr. Dahl & Co., Skærbæk, anmelder, 
at fru Mette Marie Helene Dahl, Skær­
bæk, er afgået ved døden og i hendes 
sted er sønnen driftsleder Richard 
Nielsen Dahl, Skærbæk, indtrådt som 
ansvarlig deltager i firmaet. 
Politimesteren i Herning købstad 
m. v., den 18. november 1960. 
Berigtigelse, jfr. statstidende fol­
den 25. marts 1957: 
I / S  K j æ h r  &  T r i l l i n g s g a a r d  v e d  L .  
Trillingsgaard og A. R. Trillingsgaard" 
der har drevet håndværk i Århus køb­
stad, er afmeldt der og flyttet til Har-
te-Bramdrup kommune med samme 
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ansvarlige indehavere som hidtil, nem­
lig Silius Jokum Marinus Laurids Pe­
dersen Trillingsgaard af Århus og Axel 
Regnar Trillingsgaard af Vester Nebel. 
Firmaet udøver nu industridrift. 
Politimesteren i Kolding købstad 
m. v., den 18. november 1960. 
Kai Holm Møller af Nordborg kom­
mune driver handel i Nordborg flæk­
ke som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet „Nordborg Bog- og Papirhan­
del v. Kai Møller". 
Politimesteren i Sønderborg, den 18. 
november 1960. 
Til handelsregisteret i Middelfart er 
indgået følgende anmeldelser: 
Firmaet „Bladcentralen" v. / / .  J. 
Henriksen & søn, Middelfart, er hævet. 
Firmaet „Textil  Compagniet" v. E. 
Nielsen og J. Petersen, Middelfart, er 
hævet. 
Firmaet „Strib Metalvarefabrik" v. 
G. Madsen, Strib, er hævet. 
Firmaet „Tobakshuset" v. Oscar Pe­
tersen, Middelfart, er hævet. 
Firmaet „Tømrersvendenes Andels­
selskab (kooperativ)", Middelfart, er 
hævet. 
Politimesteren i Middelfart, den 18. 
november 1960. 
Aalborg Jernstøberi A/S og Aalborg 
Specialstøberi A/S, begge af Ålborg, 
driver industrivirksomhed i Ålborg 
købstad under firma: „I/S Aalborg 
Jernstøberi v/ Aalborg Jernstøberi A/5 
og Aalborg Specialstøberi A/S". 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
18. november 1960. 
Erik Dybbroe af Viby Jyll.,  driver 
handel i Århus købstad under firma 
„D.G.A. v/ Erik Dgbbroe". 
Århus politikammer, den 18. novem­
ber 1960. 
Tømmerby-Lild Lokalforening, Tørn-
merby, anmelder, at gårdejer Niels Pe­
ter Severin Nielsen, Kærup Holme, er 
udtrådt af bestyrelsen og i stedet er 
indtrådt gårdejer Evald Enevoldsen, 
Højstrup. 
Husmand Børge Hoffmann Jensen, 
Frøstrup, er bestyrelsens formand. 
Politimesteren i Thisted købstad 
m. v., den 17. november 1960. 
Frøstrup Brugsforening, Frøstrup, 
anmelder, at den tidligere bestyrelse 
er fratrådt og at bestyrelsen nu består 
af: 
Husmand Børge Hoffmann Jensen, 
Frøstrup, formand, statshusmand Hå­
kon Christensen, Frøstrup, gårdejer 
Søren Kristian Knudsen Skovsted, 
Lund, uddeler Jens Christian Sønder­
gaard, Frøstrup, og gårdejer Jens Pe­
ter Jensen, Højstrup. 
Politimesteren i Thisted købstad 
m. v., den 18. november 1960. 
Firmaet „Alslev Kreds af Ringkø­
bing Amts Vareindkøbsforening" er 
hævet. 
Under firma „Alslev brugs- og lo­
kalforening" drives handel i Aislev-
Hostrup kommune af et selskab med 
begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 
25. februar 1950. 
Den i selskabet indskudte kapital er 
vekslende. 
Medlemmerne er solidarisk ansvar­
lige for selskabets forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af Aksel 
Vind Nielsen (formand), Arnold Niel­
sen, Ejner Larsen, Alfred Hansen og 
Georg Hansen, alle af Alslev-Hostrup 
kommune. 
Selskabet tegnes af formanden. 
Prokura er meddelt uddeler Otto Si­
monsen, Alslev. 
Bekendtgørelse til medlemmerne 
skal ikke ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Varde m. v., den 17. 
november 1960. 
Axel Brøndum af Viborg kommune 
driver håndværk i Viborg kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet „Dansk Fjernvarme v/ Axel 
Brøndum". 
Politimesteren i Viborg købstad 
m. v., den 18. november 1960. 
Firmaet „Internationalt Bladforlag 
— Sol og Sundhed (International 
Publishing House) v! E. Holm, „Sol­
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borg", Skanderborg" anmelder, at fir­
maet er hævet. 
Politimesteren i Silkeborg m. v., 
den 19. november 1960. 
Under firma „Blendex" ved Niels 
Chr. Jensen og Jørgen Urban Andrea­
sen udøver Niels Christian Jensen af 
Værløse og Jørgen Urban Andrea­
sen af København industridrift i  Vær­
løse kommune, som de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 21. 
november 1960. 
Firma Victor Schrøders bladimports 
eftf .  vi Hans Rathmann og Finn Jør­
gensen driver handel i Lyngby-Tår­
bæk kommune. 
Hans Rathmann af København og 
Finn Jørgensen af Virum er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. Prokura er meddelt Kamma 
Rathmann, der tegner firmaet i for­
ening med Finn Jørgensen. 
Firmaet „Lyko vi B. Æ P. Christian­
sen" af Lyngby-Tårbæk kommune er 
hævet. 
Firmaet „Lyko vi B. & P. Christian­
sen" udøver industridrift i  Søllerød 
kommune. 
Børge Christiansen af Lyngby og 
Poul Andry Christiansen af Gentofte 
er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet „Flamingo Blomster" ved 
lise Lieker af Lyngby-Tårbæk kom­
mune er hævet. 
Politimesteren i Lyngby, den 21. no­
vember 1960. 
Medindehaver af firmaet Aug. Han­
sen Æ søn, Viskinge, Frederik August 
Hansen er død, og firmaet fortsætter 
med Georg Viktor Hansen som eneste 
ansvarlige indehaver. 
Jens Kjær Christensen, som var ene­
ste indehaver af det anmeldte firma 
Kalundborg Installationsforretning v. 
J. Kjær Christensen, er afgået ved dø­
den. Firmaet, der driver håndværk, 
fortsættes uforandret af afdødes enke, 
Ingrid Bolette Christensen. 
Knud Buur Knudsen, som er eneste 
indehaver af det anmeldte firma: 
„Vare-Messen ved Buur Knudsen", har 
fået navneforandring til Knud Buur-
Knudsen. Firmaet, der driver handel, 
fortsætter under betegnelsen: „Vare-
Messen ved Buur-Knudsen". 
Politimesteren i Kalundborg, den 
21. november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Andreas Jacobsen, som var ansvar­
lig deltager i firmaet G. Noack, er af­
gået ved døden. Firmaet fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager 
Ejnar Frederik Christian Madsen. 
Prokura er meddelt Carl Marinus 
Iversen og Karl Kristian Hansen i 
forening eller hver især i forening 
med hver især af de tidligere an­
meldte prokurister, enten Edith Gotha 
eller Thomas Wognsbeck eller Hen­
ning Noack. 
Firmaet Schmidt & Andersen er hæ­
vet. 
Københavns magistrat, den 22. no­
vember 1960. 
Fru Ella Marie Elisabeth Nilsson, f. 
Olsen, Grundtvigsvej 6 D, driver hånd­
værk GI. Kongevej 91 A, idet hun som 
eneste ansvarlig indehaver fortsætter 
det af hendes afdøde ægtefælle Carl 
Edvin Vilhelm Nilsson hidtil drevne 
uanmeldte firma „Carl W. Nilsson". 
Eneprokura er meddelt Ole Folmer 
Nilsson, Kløverbakken 37, Virum. 
Fru Else Astrid Johanne Sørensen, 
f. Jonsen, Byhøjen 19, Vanløse, driver 
handel Falkoner Allé 51 som eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet „Poul 
H a h n s  E f t f . " .  
Firmaet „La Fayette ved G. Frank 
og A. Nielsen" driver håndværk H. 
C. Ørsteds Vej 14. 
Grete Skovby Frank, Trondhjemsga-
de 6, og Anna Gudrun Nielsen, f. Lar­
sen, Langelands Plads 2, er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Firmaet „E. J. Lingeri v.  E. Jørgen­
sen éc C o." driver handel Smallegade 
26 B i Frederiksberg kommune. 
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Oluf Bernhardt Eldrup Jørgensen, 
Lyshøj Allé 28, og Ernst Valdemar 
Jensen, Fossgaardsvej 26, er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet hver 
for sig. 
Politimesteren i Frederiksberg birk, 
den 22. november 1960. 
Firmaet Axel Helmer af Sønderborg 
er hævet. 
Politimesteren i Sønderborg, den 21. 
november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Svend Aage Storm er udtrådt af 
firmaet Yhanco I/S ved Storm Schmidt 
oa Delin, som fortsættes uforandret 
af de hidtidige deltagere Knud 
Schmidt og Aage Johan Delin. Firmaet 
tegnes fremtidig af nævnte Knud 
Schmidt og nævnte Aage Johan Delin 
hver for sig, hvorved de dem med­
delte prokuraer er bortfaldet. 
Firmaet „Karos" vt K. Rosendahl 
Sørensen er hævet. 
Marius Laurits Kjær er udtrådt af 
firmaet Kjær cfc Sand, som fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager 
Klaus Baard Baess. 
Carl Urban Salk af Tikøb driver 
håndværk som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet „Revanche" — 
Dansk viktnalie industri ved C. U. 
Salk. Prokura er meddelt Kaj Harry 
Carstensen. 
Københavns magistrat, den 23. no­
vember 1960. 
Gårslev Sogns Spare- og Lånekasse 
har på en ekstraordinær generalfor­
samling den 29. juni 1960 vedtaget 
følgende af handelsministeriet den 26. 
august 1960 stadfæstede ændringer i 
sparekassens vedtægter: 
I § 12 c, 2. pkt. ændres „2.000 kr. 
til 4.000 kr.", hvorefter tilsynsrådet 
fremtidigt kun skal deltage i afgørel­
sen af alle lånesager over 4.000 kr. 
I § 12 e stk. 3 jfr. vedtagelse af 21. 
juni 1945 ændres „600 kr. til 1.100 
kr.", hvorefter tilsynsrådets medlem­
mer fremtidigt højst lønnes med 1.100 
kr. årlig. 
Politimesteren i Fredericia købstad 
m. v., den 23. november 1960. 
Firmaet „Hansø v/ Fr. Hansen & 
A. V. Sørensen" udøver industridrift 
i Boskilde købstad. Frederik Hansen 
af Boskilde og Axel Verner Sørensen 
af Vor Frue er de ansvarlige delta­
gere. 
Politimesteren i Boskilde m. v., den 
22. november 1960. 
Efternævnte firmaer af Skagen, 
nemlig: 
„Skagens Avis og -Bogtrykkeri 
v/ brdr. Bindslev" 
„Skagens Bogbinderi og Agentur­
forretning v/ N. P. Lerche" 
„A. Støtt Hansen", 
„Trolle og Møllers Cementstøberis 
Bf tf.  v/ Chr. Møller" og 
„ I / S  S k a g e n  M o t o r f a b r i k  v /  N i e l s e n  
Vølund og P. Støtt" 
er hævede. 
Politimesteren i Frederikshavn og 
Skagen m. v., den 23. november 
1960. 
Hidtilværende medlem af direktio­
nen for Spare- og lånekassen for Taars 
sogn, Otto Christensen, er udtrådt af 
direktionen, og i hans sted er ind­
trådt hidtilværende medlem af tilsyns­
rådet Gunnar Andersen, Tårs, hvor­
efter ovenfor nævnte Otto Christensen 
er indtrådt i tilsynsrådet. 
Hjørring politikammer, den 21. no­
vember 1960. 
Firmaet „Jydsk Møbeleksport,  An­
delsforening m. b. a." ,  Bisskov, an­
melder, at Thorvald Jensen, Gern, og 
Niels Bork, Højbjerg, er udtrådt af be­
styrelsen. 
1 stedet for er indtrådt Walther 
Lytzhøft, Hans Broges Gade 12, År­
hus. 
Bifirmaet „A. m. b. a. Jutex, Jut-
landish Furniture Export Ltd.", Bis-
skov, anmelder, at Thorvald Jensen, 
Gern, og Niels Bork, Højbjerg, er ud­
trådt af bestyrelsen. 
I stedet for er indtrådt Walther 
Lytzhøft, Hans Broges Gade 12, År­
hus. 
Firmaet „Bo-Ka v! Borgny Dahl og 
Karen Thomsen", Brabrand, er hævet. 
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Berigtigelse jfr. statstidende for 23. 
marts 1960. 
Firmaet „Jydsk Møbeleksport,  An­
delsforening m. b. a", Fortevej 84, 
Risskov, driver handel i Vejlby-
Risskov kommune. 
Foreningens vedtægter er af 14. juni 
1955. 
Bestyrelsen består af: 
Børge Rasmussen, Møensgade 8, År­
hus, 
Niels Bork, Tværvej 3, Højbjerg, 
Mads Christian Madsen, Onsild, 
Arne Hovmand-Olsen, Fortevej 84, 
Risskov, 
Thorvald Jensen, Gern. 
Arne Hovmand-Olsen, Risskov, teg­
ner firmaet. 
Der er ingen kapital indskudt i 
selskabet, og ingen af medlemmerne 
hæfter for selskabets forpligtelser, 
udover at hvert medlem hæfter over­
for firmaet og for firmaets forplig­
telser i det omfang, medlemmernes 
leverancer til firmaet pådrager fir­
maet ansvar og forpligtelser. 
Bekendtgørelser til medlemmerne 
skal ikke ske i offentlige tidender. 
Firmaet driver tillige virksomhed 
under bifirma: „A. m. b. a. Jutex, 
Jutlandish Furniture Export Ltd.". 
Bifirmaet „A. m. b. a. Jutex, Jut­
landish Furniture Export Ltd.", Forte­
vej 84, Risskov, driver handel i 
Vejlby-Risskov kommune. 
Foreningens vedtægter er af 14. juni 
1955. 
Bestyrelsen består af: 
Børge Rasmussen, Møensgade 8, År­
hus, 
Niels Bork, Tværvej 3, Højbjerg, 
Mads Christian Madsen, Onsild, 
Arne Hovmand-Olsen, Fortevej 84, 
Risskov, 
Thorvald Jensen, Gern. 
Arne Hovmand-Olsen, Risskov, teg­
ner firmaet. 
Der er ingen kapital indskudt i 
selskabet, og ingen af medlemmerne 
hæfter for selskabets forpligtelser, 
udover at hvert medlem hæfter over­
for firmaet og for firmaets forplig­
telser i det omfang, medlemmernes 
leverancer til firmaet pådrager fir­
maet ansvar og forpligtelser. 
Bekendtgørelser til medlemmerne 
skal ikke ske i offentlige tidender. 
Hovedfirmaet „Jydsk Møbeleksport, 
Andelsforening m. b. a." driver tillige 
handel under forannævnte bifirma. 
Politikreds nr. 44 m. v., Hasle her­
red, Århus, den 22. november 
1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Skinddepotet ved E. Ras­
mussen er hævet. 
Firmaet Autolit  vi Johansen og Jen­
sen er hævet. 
Alfred Johansen driver håndværk 
som eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet Autolit  v/ Alfred Johansen. 
Firmaet I/S H. II.  75 ved Petra 
Louise Christiansen og Arne Andersen 
er hævet. 
Firmaet Blikkenslager Carl Jørgen­
sen har tilbagekaldt den Gert Maibohm 
Andersen givne prokura og meddelt 
Albert Svend Jørgensen prokura. 
Københavns magistrat, den 24. no­
vember 1960. 
Ole Børge Jensen af Ballerup er ind­
trådt i  firmaet „Brdr. Nielsen & Co." 
af Ballerup-Måløv kommune, som an­
svarlig og til underskrift berettiget 
deltager. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 24. 
november 1960. 
Andreas Jørgen Møller af Svendborg 
kommune udøver industridrift i 
Svendborg købstad som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet „Rutex Kon­
fektion ved Andreas Møller". 
Politimesteren i Svendborg købstad 
m. v., den 24. november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Hans Peder Nielsen Fusgaard er 
udtrådt af firmaet JAFFORA v/ Hintze 
Holm & Co. Else Birtha Krogh Johan­
sen, født Madsen, af Frederiksberg, er 
indtrådt i firmaet som ansvarlig og til 
underskrift berettiget deltager og 
viderefører firmaet uforandret sam­
men med den hidtidige deltager Ejner 
Hintze Holm. 
Firmaet Adda Kitler v/ Schmidt og 
Christoffersen er hævet. 
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Oluf Østergaard Schmidt udøver 
industridrift som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet ADDA Kitler ved 
O. Schmidt. 
Firmaet K a j  T .  J e n s e n  &  C o .  er hæ­
vet. 
Københavns magistrat, den 25. no­
vember 19(50. 
Laurits Christian Jensen af Ålborg 
driver handel i Ålborg købstad som 
eneste ansvarlige indehaver af fir­
maet: „Laurits C. Jensen". 
Bestyrelsen i „Mou Sogns Brugsfor­
ening" består nu af: Tinus Ellevinus 
Larsinus Christensen, formand, Jens 
Anton Christensen, Helge Niels Harald 
Pedersen, Svend Aage Rasmussen, Jo­
han Råben Madsen, Hardy Hassing og 
Toste Møldrup, alle af Mou. Vedtæg­
terne er nu af 21. september 1960. 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
24. november 1960. 
Oluf Poulsen af Århus driver han­
del i Århus købstad under firma „Ful-
da Autogummi vi Oluf Poulsen". 
Prokura i firmaet er meddelt fru 
Grete Poulsen, Århus. 
Århus politikammer, den 24. novem­
ber 1960. 
Johannes Hildebrandt Sørensen, af 
Gladsaxe, udøver industridrift i Glad­
saxe kommune som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet Johannes Hilde­
brandt Sørensen. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 25. 
november 1960. 
John Henning Sehøitt Nielsen, af 
Herlev, udøver industridrift i Rød­
ovre kommune som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet „Pharma-Plast vi 
John Nielsen". 
Politimesteren i Hvidovre, den 25. 
november 1960. 
Firmaet: Vordingborg Maskinværk­
sted /v A. J. Iversen er hævet. 
Firmaet: Iversen & Madsen Maskin­
værksted udøver industridrift i Vor­
dingborg købstad. 
Axel Jørgen Iversen og Alsing Ro­
bert Madsen, begge af Vordingborg 
kommune, er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Vordingborg, Stege 
m. v., den 25. november 1960. 
Fabrikken „Capo vi C. H. Poulsen", 
Åbyhøj, er ophørt. 
Firmaet „Jyllands Pelsberederi vi 
K. Poulsen & Bille Petersen", Bra­
brand, er hævet. 
Kristian Poulsen, Brabrand, udøver 
industridrift i Brabrand, Brabrand-
Årslev kommune, som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet: „Jyllands Pels­
berederi vi Kristian Poulsen". 
Kristian Poulsen, Brabrand, udøver 
industridrift i Brabrand, Brabrand-
ÅrsJev kommune, som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet: „Brabrand Pels­
berederi vi Kristian Poulsen". 
Politikreds nr 44, Hasle herred, År­
hus, den 24. november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Koed & Andersen I/S har 
tilbagekaldt den Jørgen Dalgaard i 
forening med Gregers Erik Andersen 
givne prokura. 
Niels Oskar Anton Børresen, som 
var ansvarlige deltager i firmaet 
N. Børresen, er afgået ved døden, og 
firmaet er afmeldt af handelsregiste­
ret. 
Københavns magistrat, den 26. no­
vember 1960. 
Firmaet Marcussen & Søn af Åbenrå 
anmelder, at den Paul Gerhard An­
dersen meddelte prokura er hævet. 
Politimesteren i Åbenrå købstad m. 
v., den 25. november 1960. 
De for Arbejder Spare- og Laanekas-
sen for Aarhus og Omegn hidtil gæl­
dende vedtægter, der var stadfæstet 
af handelsministeriet den 23. novem­
ber 1951 er ændret den 20. juli 1960 
og stadfæstet den 21. oktober 1960 
af handelsministeriet, hvorefter spare­
kassens firma nu tegnes pr. prokura af 
direktøren i forbindelse med ét med­
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lem af tilsynsrådet eller af to med­
lemmer af tilsynsrådet i forening. 
Århus politikammer, den 26. novem­
ber 1960. 
Til firmaregisteret i Odder politi­
kreds er modtaget følgende anmeldel­
ser: 
Aage Fuglsang Rasmussen, af Od­
der, der driver håndværk i Odder 
kommune, meddeler frk. Grethe Mal-
tha Rasmussen af Odder prokura i det 
af ham ikke anmeldte enkeltmands­
firma. 
Harald Henrik Ferdinand Frisen­
høj, af Holme-Tranbjerg kommune, 
driver håndværk i Holme-Tranbjerg' 
kommune som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet: „Garn Importen vi 
Ferdinand Frisenhøj". 
Prokura er meddelt Elin Mæhle 
Frisenhøj, Højbjerg. 
Jørgen Pedersen, af Reder-Malling 
kommune, driver handel i Reder-
Malling kommune som eneste ansvar­
lig indehaver af firmaet: „Beder Køb­
mandshandel vi J. Pedersen". 
Af tilsynsrådet for Hads Herreds 
Spare- og Laanekasse, Odder, er ud­
trådt fhv. gårdejer Anders Andersen, 
Odder, og i dennes sted er indtrådt 
forretningsfører Johan Rank Ras­
mussen, Odder. 
Politimesteren i Odder, den 25. no­
vember 1960. 
Vagn Erhard Jakobsen, af Ringsted 
kommune, driver håndværk i Ringsted 
købstad som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet „Varig ved Vagn Er­
hard Jakobsen". 
Politimesteren i Ringsted m. v., den 
25. november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Kristian Lyngfeldt Larsen af Ordrup 
driver handel som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet K. Lyngfeldt 
Larsen, foto en gros. Prokura er med­
delt Per Max Christensen. 
Firmaet Nørrebro-Delikatessen vi A. 
Kristoffersen og S. Nielsen driver 
håndværk. Anna Elisabeth Kristoffer­
sen og Signe Marie Nielsen, født Niel­
sen, sidstnævnte af Frederiksberg, er 
de ansvarlige deltagere og tegner fir­
maet i forening. 
Ernst Harry Jensen udøver indu­
stridrift som eneste ansvarlig indeha­
ver af firmaet „Alt-i-Color" vi Ernst 
11. Jensen. 
Firmaet Buhl og Refstrup driver 
håndværk. Svend Ruhl og Thorkild 
Refstrup er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i forening. 
Leif Rjarne Petersen driver spedi­
tionsvirksomhed som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet „EUROPÆISK 
BIL TRANSPORT" v/ Leif Bjarne Pe­
tersen. Prokura er meddelt Jens Jen­
sen. 
Firmaet Magasin Morfeus v/ Chri­
stensen og Egelskov driver handel. 
Jørn Paul Christensen og Kjeld Er­
ling Egelskov, førstnævnte af Nærum, 
er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet Normex ved Th. K. Peter­
sen har meddelt Svend Kragh Peter­
sen eneprokura og Mary Gudich Mar­
ker, født Larsen, og Erling Laulund 
Dyekjær prokura i forening. 
Københavns magistrat, den 26. no­
vember 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet G. Andreasson er hævet. 
Firmaet Princess Kjolemagasin ved 
Chr. Fode er hævet. 
Firmaet Nordisk Delikatessevarefa-
brik vi Hjalmar Ravnbo er hævet. 
Københavns magistrat, den 28. no­
vember 1960. 
Firmaet „Horsens Avis ved Atb. 
Christiansen & Co." er hævet. 
Politimesteren i Horsens købstad 
m. v., den 26. november 1960. 
Vedrørende firmaet „II. Schmidt", 
Stubbekøbing, er anmeldt, at prokura 
er tilbagekaldt for Knud Valdemar 
Lindqvist Rasmussen af Stubbekøbing. 
Politimesteren i Nykøbing F, den 
25. november 1960. 
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Tilsynsrådet for Spare- og Laane-
kassen for Aastrup sogn, Glejbjerg, an­
melder herved, at direktionen består 
af gårdejer Johannes Andersen, Terp-
ling pr. Glejbjerg, og rentier Kristian 
Ventzel, Terpling pr. Glejbjerg. 
Sparekassens firma tegnes af to 
medlemmer af tilsynsrådet i forening, 
af et medlem af tilsynsrådet i forbin­
delse med en direktør, eller af to di­
rektører i forening, i henhold til ved­
tægterne af 21. april 1951. 
Politimesteren i Ribe m. v., den 26. 
november 1960. 
Af bestyrelsen for „Nexø Brugsfor­
ening" af Nexø, er udtrådt snedker 
Carl Oluf Olsen (formand), snedker 
Jens Andreas Hansen, inkassator Jens 
Julius Holm, sygekassekasserer Hans 
Marker, arbejdsmand Eli Laureus Jen­
sen, alle af Nexø, gårdejer Hans Ko­
foed Jacobsen, Bodilsker, og forhen­
værende gårdejer Janus Mathias Pe­
dersen, Ibsker. 
I stedet er indtrådt Harry Lassen 
(formand), Johannes Andersen, Niels 
Peder Jensen, Emil Holm, Ernst Pe­
dersen, Andreas Kofoed Pedersen og 
Ejner Pedersen, alle af Nexø. 
Foreningen tegnes af 2 medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Prokura har 
uddeler Karl Olsen, Nexø, i forening 
med formanden, Harry Lassen, eller 
næstformanden, Johannes Andersen. 
Bekendtgørelse til medlemmerne 
skal ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Rønne købstad m. 
v., den 26. november 1960. 
Kai Hermann Evert af Svendborg 
kommune udøver industridrift i 
Svendborg købstad som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet „Evert In­
ventar, Svendborg, v. fabrikant Kai 
II.  Evert". 
Prokura er meddelt Christian 
Thingsgaard. 
Politimesteren i Svendborg købstad 
m. v., den 26. november 1960. 
Firmaet „Sønder Varde el-forret-
ning ved L. Strandvig og S. Pug­
gaard" driver håndværk i Varde kom­
mune. 
Leif Strandvig og Svend Aage 
Schmidt Puggaard, begge af Varde, er 
de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Varde m. v., den 
25. november 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet V. Løwener har meddelt 
Mogens Christian Lauritz Schmidt og 
Willy Evald Sørensen prokura hver 
for sig. 
Firmaet Autoforum ved Jørgen Niel­
sen, som hidtil har drevet handel, dri­
ver fremtidig håndværk. Firmaet har 
tilbagekaldt den Hans Erik Christen­
sen givne prokura. 
Under firma BREEDANIA, organi­
sation for eksport af dansk aviskvæg 
drives handel af et selskab med be­
grænset ansvar, hvis vedtægter er af 
24. maj 1960 med ændring af 16. au­
gust 1960, og hvis medlemmer 
er „Landboorganisationernes Avlsdyr-
eksportudvalg", Dansk Eksportør- og 
Kødgrossistforening" og „Landsfor­
eningen af autoriserede private Avls-
dyreksportører". 
Selskabets bestyrelse består af Arne 
Pilegaard Larsen af Vemmetofte pr. 
Fakse, Hans Andersen Jensen af St. L 
Tårnby pr. Vallø, Niels Jepsen Nielsen 
Hvirvelkær af Valdal pr. Havndal, 
Niels Peter Pedersen Giversen af Sø-
dal pr. Viborg, Ole Eggert Lawaetz 
Olesen af Agernæs pr. Ebberup, Mag­
nus Anker Hansen af Kauslunde, Ed-
uard Jepsen Barsøe af Marstrup, Poul 
William Wiggers Smith af Nørup pr. 
Regstrup, Niels Jakob Johannes Bagge 
af Årslev pr. Slagelse, Jørgen Biis Bas-
mussen af Bramminge, Hans Jørgen 
Christian Tranberg af Halling pr. Ban­
ders, Hans Boysen Thulstrup af Ha­
derslev, Jens Kristian Andersen af El-
linge pr. Ferritslev, Søren Frederik 
Johannes Nielsen af Ejlekærgård pr. 
Farendløse, Anders Laurits Nielsen af 
Buskmose pr. Binkenæs og Knuth Her­
mann Sønnichsen af Nymølle pr. 
Åbenrå. 
Selskabets firma tegnes af bestyrel­
sens medlemmer i forening. Prokura 
er meddelt nævnte Arne Pilegaard 
Larsen samt Arne Pedersen og An­
ders Nørholm Andersen hver for sig. 
Den i selskabet indskudte kapital er 
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vekslende. Intet af selskabets medlem­
mer hæfter for selskabets forpligtel­
ser, for hvilke alene selskabet hæfter 
med sin formue. Bekendtgørelse til 
medlemmerne sker ikke i offentlige 
tidender. 
Københavns magistrat, den 28. no­
vember 1960. 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i 
statstidende nr. 173 for den 26. okto­
ber 1960 vedrørende firmaet Maigaard 
& Berglund's Eftf. bekendtgøres, at 
navnet på den ansvarlige indehaver 
rettelig burde have været anført som 
Alfred Edvard Pauk. 
Omtrvk af bekendtgørelse i statsti­
dende nr. 182 for den 5. november 
1960 vedrørende firmaet „Leni" ved 
Svend Nielsen og Werner Lemp: 
Werner Lerup er udtrådt af firmaet 
„Leni" ved Svend Nielsen og Werner 
Lerup, som fortsættes uforandret af 
den hidtidige deltager Svend Aage Kaj 
Nielsen. 
Københavns magistrat, den 28. no­
vember 1960. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelse: 
Knud Holger Sørensen er udtrådt af 
firmaet Jacob Sørensen, som fortsæt­
tes uforandret af den hidtidige del­
tager Poul Erik Sørensen. 
Københavns magistrat, den 29. no­
vember 1960. 
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